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TME OXFORD DEMOCRAT. 
n •lltNIP KTU1 riltMT *!*». BY 
WM.A r I l» O I N L Co.. 
r lorniT i>, 
joh* J rrnn\. r 4it«r. 
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»«— K «!•••« 1 •( lK,i<«r« rf it <»• 
• <' 
,y"« V l rl r.f I t r, «•«••*»«« * • 
Ml •*! lit N « >»• mm4 # R 
Kilra, •' nrt <1 It MtM •. *•< K ailfj »|»«U 
J Ml I lllMIMi «< MM 
rw»i«^. 
C. w. G OR LOW. M D. 
Physician and Surgeon, 
BKTHLL IIILL, MAIM. 
'•J.# Xw.« %«• «l' A !*•«•, •• 
Mai* l*lnfl 
• •rikiiii*. 
• C Um, -m, M I* I* .<•'••*4 W». 
l» T I><m. 1 l> f nUkt, M» I II *.•*..».* I» «. 
l«.K« »• M l» I Irfl U» 
l<« TnIi, M U Mr 
tt. II. WRBBKR. V D. 
rn\siciiN \nd sinwov 
«L«T rmis, VK 
O. B. SAWYBB. M. D. 
raisin \* \np st ki;hon. 
mm vii r«ku. ml 
H — »«» r u I lUn 
im. p. joni:s. 
^ DENTIST, 
NORWAY UJJI.C, Mi: 
jy r..«k • <• *" .*»f, m \mm- 
• »■* N«Ww 
C. fc IVANS. X. O.. 
Pi\ M UN \M> Si K4*I.0N, 
nor» *y viLLtar. Mr 
|f I*. • 11 »U-. p<i i-»' • i< atwat I• • 
0 a rw d ik« Ev* **4 •• IV'ti w *»H«i trntM 
I • 
U. B. HA L>L 
DRUGGIST AND APOTHECAKT. 
• r » *11 * •« 
PAINTS. DYE-STUFF8, OLASS, 
HOO V & STATION KEY. 
It r. T II K I.. M » 
| JT -r • tl> p Pair. •» 
D LOWELL LAMSON.M D . 
IlXIMIMNO !*» K«.|ON 
FO It I* K N S ION E K s, 
I •<!«•» •.« I J i % I I. I *♦ -« 
yW* -*"« /• 
IllUfl K'. M» 
A. O. Ill UiJfc. 
fona*rllor And ll'omn al U* 
m « h in ld. n %iYr. 
H ,#i «' |* #• B « k I • I • * fV« 
h<mm. Alto, H iWv't m4 # 
mb'+ «!#• 
KNOCII POSTKK, JR. 
CouB«r1lt»r Mild \ltornr} a! U«. 
ri.tiikl i «nr. 
!•«•» • P »«"l H»k P»» yr. apih at- 
l»»<lj u ■«! UWrMj 
OKOHG K A. WILAON. 
('tfaD«rllor and lliornrv il lav. 
ottici orronti %ti •»»•» (!«»•», 
*«»« ll< rill«. MP. 
|jrr.>m»| !'• *T-I >■ »• 'rat »■<. 24 
WM WlttT VIKOIN 
Ciunsellor <4 Attorney ai Law 
M'UW \ \ <• I 
lU'k l'<« .IUjrIi M l'ra«ia«« 
1<I V f» <1 •, M 'J • »♦ •- lilt 
Mm. 
O. W. HI.ANCliARiJ. 
(Ihrirj mil ftinn^rlUr at l.*w 
HI «roRI) Ff»l*T, <11, 
hf ^ arw t ;««>«, I'Kin •ft# t. U 
BOtSTFR a RICHARDSON, 
Ctn^lUn X 4l b*. 
BouttlMa, Rwk if if 4 Pvuaioos. 
91 ft t | • i i» 
Oir »» * Mb 
«■ v.jhtma. C-1, jiff»*>« 
U JhATiO AU&T1M. 
KICRIi r 01 OM'OBD f«l \T\. 
rtm. «r 
tM '*••••»*•*•*• yfw | It I" 
W1MTHUOP STKVKIV9. 
Bf J'TTT M ZL V. H I » y 
\«*kw % v tiu %«»r. *r. 
«•> i» * »'.l 
It »!»••• —• M 
john Jackson, 
r«ro»»r. .in.) OfjmH Mir HI 
rutouiifti>kri«\kLiM •'« 
MilI'M V.IM. 
w * li W(.mm * piaafi m« 
JH I SC K I-1. A \ v. 
THB ROBBER OUTWITTED- 
W illi* llailt* »i« » «tmr ihnal 
• kunJrvJ 'fin ig< in iW |«rta of 
lliJet'lil* \l*n. » >wn and ihiMr *n La.i 
b< i«i of Wilt*, in.l |! (iritrr j»r>>porT i>n 
ha t »»n kin F*» in bis ii-tx» coakl ftn I 
Wit i* .« ilrtlrntT in Li« proft* «aion. wki< h 
ronfirtr I m »b«tf»r!ing montr from |»*«<- 
plr'l prx-l'U. »r 1 in otWr prr !*• -r '•>?« 
II* frr>|Mnlfil tbr ftiri ill ronnd iU» Ji«- 
trtct. tn>! no ntn'i pirw nf* if Willio 
l>a:-j»T»r i to h* in iW market Tl»* tiriv 
iiful nilaff of MolUt. in .\nnan<l*t*. wa« 
on* of hia fr**|«*nf |>Uf« of maft «krn 
a>.i of iia fair* kaf^«-n*<l to be krkl, nn<! 
Iter*. lk« bunrtt fnrmrr* It* »a* in 
tiriikU ittcrrttf il ; an I to ik « kit pr-if. •- 
• inatl akiH on »u< b orcuiiitu, k* La* l>tm 
ka^nn to ru'i • man a-i l r*t«m kn | r»* to 
kin two or (tirr* tink*a in Ik* »ani»- «lj* : 
hot tl»i« k»" did wnljr «itk kia in'i'nat* 
fri*n«!«. ak<i wrrr kin>l token in ^iii^i. ; 
w'-ra j.'i i"j k.a nvuiina! ixrnpa- 
lion ef Tinker froan on* farm Um* to aiH<lV- 
rf: an Ik* caa* of ntkrra it naa. of cour**, 
«li#*rrnt 
lit* wile Ilia in all kii lbi«ving 
Hylwll, tn i gr*»rallv Ml in a pi«r in >kr 
o«l*iirU of ike I<>•» lh*l k»] l<»n f»rrvi> 
»wii an• I iWr» rtrri>fi| m *i|mr« 
■ Ui««*r i|mi! W r k *«o**4 m gkt ikf > ■ in 
nilrMtlii mto k« r 1«|> xa tb* ilipf of lair* 
MkjJ !t«l **• a |*rt»iWg*<i (rrrl. >ut- 
• f, ifrarr <m •ukai. wd well tiUil by 
U.c |*r <•)>!• in iW nr gbfcorfcuuii. *»n wkooi 
b« rirtii < •<iM»itt« I »•» ai l of pltt l<r in<l 
mi on* mfU t»»« IruMtJ wkai k« ctilnJ 
bu ** koavr * 
W iU*c'* rUrirtrr «tt »»li known bnlk In 
L.*k *rvi low. tn'l W b^-SM rrM«nr<l f »r 
a ■lii'b few «(mi »*lr*«n| rr»|w«1- 
*>iTll» ■ >•!> | |k I oi»r| TH<- I I* •■•I n»- 
irrn in sbi b b* *n brl>l »• c. p« in 
Li* pmff •»«»>* in<|iirr<l a S<fi||i<b •••*>■• nun 
lo 1a^ a bi(b b»i with an K (li»iii< in f 
•<u»«- rank tLal Willi* • >ull «. tcallv ro*» 
anJ fairly dtifwil a ivrUm noir l r«.M»«r o»i 
ike •outturn nJ« of ikr KitJrr, «i< 
ton»iJ« r. r! otic of lb» >au*l 4an»£ a*- i <lrv 
Uro-ii ibal ^(iirntfil ibr bi^bvii 
dalww (<*<-«. an! oa« >L >•• npl it* th« 
|r»i)r«rn w- *»• in tk# baliil of ratolJinjj. 
Tk. S ofIi• b nuMrmin omf.rn 1 • ilk Wil- 
lie ami inf>>rm*4 fuca of tk«* finj"!—a of- 
tcitwfane* wbi L a. jiftli §>•» *»• J oar bti >. 
aixl into «bi< b be *■*•■ rr-'i witb all •ntbi»»i- 
aim Tbr iatrmt «bi< b W i!t«o I -ok in 
ibr M>vr lo ibr iMtilrnan a gmriii- 
Iff »( slttmatr rantit; an I ba«ng jin-n 
at! th* mark* of lb* rubber. ar> ! dirr«-»r<l 
bin lo lb« J articular p!»t o«i lb« rot-l 
»b*r* b** *ir«* to B»i-rl • *b bin. br 
Irfi it to W ilt «• to arrar.fr tbc »ob*< j •«.nt 
ao^r of pfo^rJoM 
W .i.ir't ir.jjrl.uifr «)■ mifta'.ljr at *>rk, 
m<| k* U'lKlK tnl t •'•Ww mh. ii f»irl» r»'- 
rir l Kiat lkn>U(L tb* rntrflie g< I 
Ui ol<i, frtil l»ukiri| ptrtitiU lamr, 
and *1111 I Itiif. IU £! 
bij u(rontiJtralil* di*fn'tcrt ».t:» i^nat 
[ isntitv oI «M S<tlln>t and *«rlrii tn«*-r* 
.4, ili(lii>( R • 'it 111**1 irritrU Imin* 
wU in LauiiMntnia, a -ak >mb !• 
fj i* a kunJrrJ j-t* «r». ml* tutlrti, broa-1* 
brittw>i Uan#l upvu Lit L- ad. T.» *««• 
ry tag U i»«d Crtul) ULn il kit iadJ!f Fk 
|>la>«<i a |*a<r ul piatoW mm'.* r l»<a rual: and 
a >boft ilig^tf !■» !h« n.|f TL it Irrou■ 
fred L» Wrim|» «| Lit •»> t|.»lt I .«ar l tbr 
liorikr, tx«tW U and tkt tr. >••! afptrrntlj 
n lW la»t itt^r of b»prW*MMM and do- 
er* j lade. Tb« t>a< *at • arrf^Mjr 
c«irr>d * } tl>« «i ak l bat «j r»a 1 ita iau ! l« 
it un r tUo bia-irr part «f iW po»f, Iran 
kaM that ranird Li« f»i*tiig iairfawk* 
• 
r- K"**<>r* "> lk< >a!dlr. Villi a lj«g 
btard ar<J an lwu«K"l | a.xci »Laki>>£ of 
iKr ka< d, m «>i* ■' u! I kaiccuan iiri i»r 
a «r rr < nt it at W iW «u a o»an lL>- 
j i.« < i life. f a ••"<! bmlt. eth|rfi<- Inw 
aiik a ir-jn/»** in ha* ana (ban Ibrcr *»• 
dmar; ir-a. and of an ntrrfi I a* d 
laruht »inrtl. i ll t. art d n-rfLir g. and dared 
t«r_»lli>« g. |n ikia (i.igkl, aar «r« riKj 
•i»»i „m g > »11 »l- l>! i* t M (m- int 
(be Hi|kk>nnf *'"t • • *ktr( eartjr |c r* 
mi Ibat awl bnat rtgarle.l ki« a* a |> if, 
bail i'»w l-wii, it »nl) I* .>« d an at ibr 
aidr of a knt|i i»4 «i.t aabc>i* I. bc*<d<* 
I be uir« at ul Jn tk a aai k» • tprd 
• awtpi a<> I a !>»> ! >t 
an adualvri l » lb* «kirlt >| ibr I • <r>v 
br ea^erted to raK- —»i'f I. a prafeati al 
I « W ill.* (Mt rr«l lb# mtJ |T»*t t I 
ibrw«^;U «W» «!•« k mm! lufrM, fc» 
• »• • 
• « lU alrrt to* |W 
!.»•»» r< > <*ii •> i*| tU •• 1 l>u»Wa 
»m«i><1 I « itttniNHi, rw•! kn.<«i»( )>«i * 
• > /,• j i*U »«• b »m m*~»t ml 
iWrrft «. «»t fk«4 lfc» f»l V tnl hnNMlrr 
|ii*w»ll » rffc* »|f» i» *1 " ''►*» kl» • Iif t. 
V it V- r nf it» •». !>• •»»• r « nfil 
«t>m <*• »»ff •! 
» ly »■ I »W» r- »•< — 
Tin Mlfit b» Iw. nr M *'|M »«*. t. .1 u it> 
lw r*m:>«ir>| »tm ftr'i' al*r ■ I'i 
)P»*« •< Ik* tm%n *iik «In« kt ■»• ef i< 
Hl«r*ro^nirr A« ikfbwwMa «i*M- 
e«l. W iUm »»» rMrinc«<l that K»- hil nx-t 
• l<k ki* MU, t»<l tbta ■ »• lh« tfrti.tl Bo- 
««K(. fur krre »U (U idetlirtl bi(Uif- 
tnw 
** ll««. no*. *U fellow f rirlwMd iW 
'«*Ufr; " *hit Mvk you >a |W pa*t« 
Wkfr* try torn U uimI for. witk M(- 
uiirrM of toara?'* 
" Wli», to t«r 11 t' «» troth. 1 wn *>n a pair 
Iicm e»i man fra- SivlUrul. a ■«* bit 
firikrr aouth oa t>uaio«»« af mar roa#r- 
an«l 1 am gta I 1 ka«r Met ailk a 
(rntlran like *»«•. aa l I *<hiU fain put 
»r«rlf un-ler your pro(rrtkw ia tbia drrtry 
• »«l, a* 1 am a <lr»n{rr. ar><! waina I ke 
mi* aitw ha»<^ to Wfa\ matUrrinf the rr- 
»ar>«! T an oa." 
TU rubber r?r4 Willi* wila a aort of 
Urr. tbinlrttf hr ba I fallen in witk an ol4 
<lri«rtlin( fool, at wfcoaa be taifbt 
aanw k««wa>-lf with impuaitr. aal plar a 
Witle ob bta iiaftiriir. 
•* \\ hat aaakca jroa afra'J of ibia wod 
un! tb# r»l<b»r. 
** M b«. 1 «ai tobl that it «ai mWnl 
• lib h nra ; and to tall ton f He trutb. 
a* 1 Lak<< )oa tc h* an k inert man an.I a 
;ef>t!*'n»«u. I ba<* Kxartbia^ ia tin* ba^ 
thai 1 atdna like to lo«e. (or l*a r*t*oM 
—baitk larraaa* it ialrurtc<l to my .are 
taJ o4 it* value " 
"\Vu(U«« »OM |<t|, | r%w, th*t TO€ 
*o iitaio it to pre*rrr*-? 1 rt* l coo• 
r*if«- ikil anything »f |fp»l vtl<M «'an U 
intrusted i* jnor c»r*. \V k«, I »<w!J n<i( 
f »• a rr »i» | ror tlw bill of it, for 
the v h'>l« e|uipag<- 
* 
*• Tbat'r j*»t the »m tkinf. Y<av Mf I 
in n<>t »hat I ip|>*«r to be. I iutf ta'rn 
t « ilrrw in l I •• oi l •! .*.-»»]» [-.nr. f >r 
the of avoiding i<|ii> iN in llif» 
f rr> *rioo« ptft<-e«. ! have Wiiii'! nr ft l)lj 
«l j'l'l -}oa «it Utr r t!.« j f~Tin»of 
the pifoi when I itrikf Urt with mv band. 
V 't, f an mtru»t»<l with all thu trea*nre 
to roarer to a crtiain aobl<*mtn'* revi.lence 
m ikf aowtb; iik) I -ay again, that I am 
glad I have art »ou to rondart mr through 
ihr («rp«i ** 
At tbi« tke htghwavmaa wa« highly »mn« 
r4, at. I f«oM (rtrmlr f elieve tfit 
ity *n fti haw an«| koH^riaj; on innnitr, 
Mwl-I ft!«t; »<»l yet there wa« an ir< kneea 
in tha oi l man'a look. and a nillingr.e«« in 
I « m»' irr. that kanilr f-om^are<4 with ! •• 
ratemal apj*»rao<*. lie raid W ba<I gold 
■ ithbim—be affirmed that be «a« not tt- 
a'-t'r what he purported to he—not m poor 
i« hia '.alter* <1 garmer.t* wn'.d indicate. aiv! 
• itkal trnrtnoithv. having *>> Urge a tnn 
t<4 m-mey romaiiltrJ to k>« rare. It might 
Lk' there Dot a bit of truth ta hi* «t.»ry ; 
he m ^bl be aatae cunni ig adventurer from 
tU< bwrU r, pi; .ig a certain vocation uf hi* 
• •an a> vouat r H altogether of a refutable 
< a*t ; but «hat'-«rr tbe raae might be. the 
•i> j old aaa wa* cuinph teljr in k»« p»wer. 
ail if he bad (old in h>« poa«ea»K>n. a vul 
I ** ted on, and no time a** io U 1 >»t 
" 1 irl! y«.;,"iaidtli' kighvaymai. lam- 
i g k a Lorir • od Iruir r>«n I ia front of 
M •! '• | ij, 
" I tell jou. oM man. that I 
aiu I'w »au « ruhSer af »bum yon eta to 
f e af. ai I. and I demand an iaitaat anrrcn* 
iler of your g>4d 
•• lloof. loot.*" ri Uimr I Willif, 
*'ga« Y>»»» robber! Yo« ar«- 
an borrvt tn»n, »n.J ©nl* want to j.«k« mm." 
" I tell »"9 .r»»ir»rtfj that f M tk« rob- 
t rr, r| I fe U * •» iu* | >%• r." 
An I I • »? a* 4<)tindlj," (x-riitlr j Wit 
! <*. ** iht joo irf » liir man. Tkat fa • 
« f »• M fut.'u#»'t l»*—ikfft'i bo l»»l 
<•* rolt« r »t--u» Tf. tifi im ym »i«n 
1'iwJ m>* throogfc tb» wood, iml gi»* m« 
ib« • r i o' a Irrl k» irvl KnglM.san that 
jrT Iff Oft J |R colt)' o»rr m 
" N » i.on»| j!" « «m*tl tin* 
mii .« r» *1 r*-r»r«t; •• «i»».unt in I «j*> 
Jit. r w l*i»t !•»/ »!«• f will 
m iW a ri t llr of jmr huinl' •• •!■!! in a 
|nr»." 
\\ il' c taw (Kit it • \* id 111* Id J>»rU-r, 
f. » i' Vgkwatman »,»•! t>•« f an<l on lit* 
pitlo!, i»l an trt 
! n -l^af at 1 • '»rt Xnw lV» ti*t* 
?,.t tl*' •if* Vo( w |v.» Iu« plan in n»m. 
» AH La-1 lapprMil m I# »i»k- 
ni. a ••! W k< j<»«l the rt «t tookl folio* 
•• W..I, arrl. irnr* if ma>in l», it ma*»n 
I •' «" an I 4«-N«*r ?«>» tk* 
!fi a- iff. U>t lifr ia ivrrt—far ikw 
ram g- i] to ik- miwf f wantr l to %r1 » n 
lh>M<t |*ft. b'll a« •» «aa on tlx> North 
■ •|r |'|W r\rf, • M „-l»t m»k'« rifkl.' 
*«•»! «k. ii I iii I. it r'ra uaa W " 
W ilhr ikrn. a k *•••»»• appvrmt .J»(Ti <il* 
• ». a* an »M aM af f limb**! man. 
hi»*rlf fmai tW pnat, »i 1 «t«M*4 »l 
•a* »k» I. 
" N »•. #»• I Ik. U)>nf k<« Wan I hra»c 
\y >m tl« -I**, •• I laa* a re p* •! or 
la» to Btitr, wJ all ia « art. Win* I rr- 
fim to *». <•« la- I. I ■»«•? k«« atari) 
•IxHit ar I* •!. •• tS«t I k««r rr»l!» 
I »rm rt *+4. *< >i tkal I ka»a p«rt<.in*4 
»W |T J U> ■; nmn p»rp.«*a. I «i4 f 
my U»aari krw on tWr ahk o4 ikr ma*l. ao«i 
» » aill «kw«<4 a tali tkr.u^k ti; a*«l lW«> 
Wr» m Ikn okl t l<*«k — ymn a id wad an 
ikrr hati«-aa*riv iWoagb Wr?. m I raa 
•k a. alira I rw: -n. «kM • Iray I kaia 
been it, m<I boar I Un ttciprj." 
To tbi* the ru >+r ro«Mott<l; tni Ut> 
>n| liom (kit rtrtd, mJ« IWij de- 
ctded pvrfoCltKMW in iW •!/ Im «tl J'-»irrd 
TSi« «u ailk Willie a grvat poiM pilcJ, 
for tW- roU)«r't puloli were do* m|>(». u<l 
re»tor»«i to tkru place. 
** I hit* »»t another n aaiJ Wil« 
be. " trx] th*o Ib« oiattn will bo coaplft- 
ed. To« p* ru.it to cut the strap* 
that tie the hag To th- • addle and to throw 
if o*ff thia kr<I(« an<l thm g<» and lift it 
eotiraelf. that I war be tble to cwear that, 
in th* »truffle. I did what I toalJ to <oo- 
irt! the •onrt, and that too diarovered 
the place wUrre I had hid if. and then Mix- 
ed it: and thua I will aland actuated ia all 
^oiaU." 
To tbi*. i!m, tir bigb*i)iau oon»ented. 
Willie KvorJinjIy tbr*« tlm kfi*v *<ag 
o«rr lb* Ledge. an J ob*H]uiua«l« uflrrtl 
to IhiU lb* rnll*r'» Lgb-»pirued atecd till 
be kbgtiki rviurn with the irrwurr. The 
buxlil, iittfrttiiii uothing ow the j-art oi 
th«- driveling old men. irtJily ooaaiittni 
Li* borw to hi* care. while be ta^rrlj made 
Li* ■»» through lit* br>l|« to wrurf the 
pn». In the meantime. however, W ulie 
wa* o Vu »g"e for. La* inj thrown off 
Li* ri;fi| and < umSer»omc rluak. be «ault- 
r|» .[«in ih« •Ir. i of rbe L ;li*iia iri with 
I* b»u4 h M e« il be ba t been it b * I 
own door. When the rv»tt«er Lad pushed 
bi> •!( La< k through the hedge, dragging 
the b*g with liioi. be • l* o>*tf< >unded on 1 
»ng Li* *addb- ocrepied by *be liaipletoo 1 
wb %e gold be ba I ri*il; vomo bjr. Ilut 
be «i« no l<•ugrr a aiuipleton—«><> longer e 
wat taring Bin in txgger'a weed*—bat a 
tall, burly nia. arrayed in de-eat garb, 
and prepared to di*jjte hit pirt with tire 
be** 
" What, bo! roumjrvl! I>o you intend 
to run « S w th m; Lor»e! l>i*mo«nt in- 
*ta< ily. or I'll blow »at your brain*!~ 
•• The Letter yon nay." replied WiCif ; 
~ 
your j -toi* are empty, an J your broad- 
mrd i* bat a reed; ad*ar*c one ■•ogle 
• 4ri r, »■- I w, -• "I a • 1l „• *■ 
tLru igb jour beating Lean. A* to the tjj{. 
ina «an retain it* contents. and tell the j 
button* fur «Lat they will bring. In the 1 
nti-abliote. h<>w« »er. ant) *b<u'.d you happen 
to »i«it ray diatrivt trro»e the border. I 
»LaiI be happy to eatend to joa a true 
S *>t< ti L >*)nlaliiy .m 
tin thi*. Willie applied *pur an i whip to 
tL« t! -et atewd. and m few iai:mt<i wa* oet 
of the wo«nl*. and entirely beyond the 
r*fcb of the LigLwayraan. Wbce \V diie 
Uad Iiom to con*id«r the matter, be fvutd 
a laiix tebind tt*e »adjle, wbn.ii L- Lad 
no dowbt wa* filled aitb ipoil* of roLWry; 
nor «u be mtataLm. for. <* riutiMtwn. 
it rjalamtd a great «j laniity of gold and 
other pre* toua article* The higLsay liau. 
<«n opening H ilbe'a bag. found it fitted 
with old bullou* an 1 other Uaah II.* iu* 
tignat «o knew eo bound* ; L- *w«re, arid 
lotiferilctl. and stamped with hi* Icet. out 
ali to no pwrpoae; be had beee out waited 
be tbe way > ari l, art! il a* he bnu*el# 
wa*. be Lad met with on- more artful atiit. 
The >• otu*h noblem^a gained the bet, 
anil tl.e affair ma«le a great noi*e for many 
a iong year. 
I'wmj men of tliM iJfHrip(ion ««rc 
f mfiil in ttrry p«rl of lU king.l *n. fr»*. 
• j .fiitinj the ilark • '*1#. tb* tin. k hrUge# 
UtJ iLc raiUDli buijiu^t bj> Ik1 at)l> W i 
mhI, «lu( »• rmtrkaliU, ibrn- <lc*prr»lof« 
•rr* u!U bcM in high r*p«t« 
an 1 •< re .I*-cail beroe* In lltr tmw of 
Chart**# I •Uoi. th** Kngii*h thoroughfare# 
». r« #o ifikittil with »w k a<lmrtvrrr«, «c 
Cn«l that •>«« CIa«*le l» »at. a hijh«*» a a*». 
wl.it*' In «a< a term* to all men. *w at th* 
■a> liar a true gallant in the Mtiattiua 
«>f aft lh«* !»Ih*«. lie «u a# |«'[>*>lar a»l 
rrixiwnr'J a« tUe greatest rhn lu.ai of kit 
age an I. when h« «*• at la*? appealm«l» J. 
'* la »•*•• of 1 ^h rank • i«ite«l bi n in pri*oa, 
»uj. aiik lean, 1'iUprrrikJ for hi# li(r ; anil, 
af'er hi# rMr«ti<Mi, lb# rorpw Hr in #i«tr, 
with all lU pomp of #i-i*t< Uiiai, aaa light#. 
bla< a h»ng>tt^ ai I mut»*a."* The nrj** r.f 
•<* to #h k «# rrfrr •«# «a*tl« ilJrr* 
r# lf«* *Ul it •• now Mm • habit# a*»*J 
■«rti nMimhU #»t» tkra «f thr lo*e#t 
Kfa"". I»ut. lhanka to thr t Uirrr light a> <1 
t(Kki»g« of (.Vntiaailf, tkr rnadi* 
,o#» of all (.la#**# ia #a»«l* ale»ate<J. TW 
ha# rl»rt< j in )W ruooiM *f M. 
linil#)) a rf (ha* all law# ami aocial rog#< 
i« 'M utkeraw* > I kit* on»pt.*b»<S 
A *n l mik«4UMlir «rnw m«mt- 
I* l bit awti*-*** b* tLe fvlluwiog 
; •* >if, let lk>«* Iwvtr* *Im 
WO II in '*> w.tb (W | >j»u!«r will. U «ho 
at tW poet. /V>/a 4»m m*»* 
mm, * TW votr* of liw >• Ik* 
IIkM it M>rU M fotmt M 
U iii»*u»iK>« a* • «•*<! by • BtsWr ol 
«n*ui I'witt I.*•( Lr|itlamrt * Mr. 
ttki tW wttUr, •• Uwt Mi<tr, 
rrfrtrif>g to iW qtKltlM Mxlrr 4rbn*. •* M 
>» r»n.|.'fi t H..S. Um mm»rm »oo »tu a, 
tbo Vortr it m*ll< !" 
MmI of tbr fiW fltiu of Ui' mow worn 
by Famteai U<W wo* froot ln»b broJt 
hruMTisu < Vt a alow. TW Washing- 
ton >m«i of to day |i«ti tin lullo«w| k- 
roaal of tkc MWiac iatctMting ooraiio*. 
• ki b w« gin in tba «urli of ** l>iaon .** 
An interesting t-thibiUon »*» oprarj 
ken iku «fcain( It ronwiU of nearly 
tbrr* hundred manuft pts written by aol- 
ditrt and sailor* who lost tWtr right arm 
during tb« laic war A boat on« tenib of 
tb« maniwripti wrr» rontribctej by Maa- 
aacbusetts men AH of tbeaa wrra quit* 
If^iblc, an J nauv w*ra eicccdiagU crrJil- 
ibW irnfna of penaaaoabip. Ona of 
'b*« »m ficcutnl by a aoidtar. wbo. bat* 
in* luat both ansa, held bia |«n in bia 
mouth Prim a*onnlin| to one tbouaand 
dollars bars tirra awarded to tsraiy rigLt 
of tbe rontriba'ors. Gtstrtl Hanks prrsi< 
■ led ibis ftrainj, and after making an in- 
frodm tory addrea*. intr liw-ed *arces»iivly 
^•eaker C'tlfai. Ms nr Gsatrtl Howard, 
Hrigadier r.fnrral (. »t<s and Go*. Fair- 
rbilil of \Tiaconain. ca< b of vboai male 
>bort and pertinent a<Mrfwri. (>«-neral 
Howard's remarks ia regard to the present 
■latiaa of tbe veterans ot tbe war were rap- 
ur mssIt a(>plaodr<l. 
W\« «r ifoud itridfut in tW 6«1J.~ tai<l 
b*. •* an Will »(• f.roitt a«lbrre to our J<*~ 
■iaii-1 t r a right •rtllriMnl. Now •• not 
tUc iiom lor u» to |xi t our n«»« b« upon tbe 
jr- jml an I allow owr to jnit tb< ir 
berta t!.rm, tn<l t h.« co»i» h tiuii of Ocra 
poiik • frotu no political trick. It »• tbe 
n»i cuaviciion t'.at wo got upon the 
ikirmi-h liM. It wai <Jinnc«J into our vara 
by tW cannon ar.<! tbe m wkrt. and now 
■>*t we Have irbi«»fd tb* tirtwj we want 
ll*- fruita of tbc «. torr That man k a 
ibihi wbn think* we foujht only |or tb* 
1'nioa We fought for a horoogeneoua 
p;t>rrin<rtt ari we got it. We fought 
t >r A r an Lit»* Ir, n< t t untied J* rut 
ur color " 
CaiLM<«»» I reftrj it a irr*trie»i!ik: 
mialot tur»#> tbtl n » rbildbood »%» not I 
Mp]>5 OM II v nttarr. I wi« rtrrniiit^ly 
rlaatio and boujtnl. but tbr poverty of Dijr 
•arrnta (ut.jritnl IK to many |tfi» al iou. 
In tl>« r jp;«l nurairg of Toil; hut a be 
iwix J ik too m*. L. In tW winter im« I 
»»• r»j>lo\f 1 i • it. Jor »i 1 m .rutin oc- 
akit-b mnitnril nw too »tri 11T * 
i()J in tumour abrn I worked o.« tbc f*rwt. 
;Lc labor «w too a« rere inj rrw ro»- U | 
M tbr boura of »l«*p. I do not r> m*a.'<«r 
I be tiim wben I brjio to work. Kren ««>y 
ptar la* a—not pla> dayt, for I n.-»rr t*i 
any. ■ ne ranted or extra cirrti ,n nuk- 
ing »a»k« early to gain a little lei» -r* for 
l»ui lab «j» rt» Mi pnr*nt« tine* I no rant* 
ly ; but G>h1 aflirea tk»r •amr physical prn» 
illiri to tbc violation of kii !*•«. whether 
ikat violation ia wilful or ignorant. For 
eiltul n datiow lltfW t&e a-lied p. nalty 
f n-m r»r ; a>< 1 that is tk« only Jilrrrxt. 
II. i t »t«. g ir j.-u t»o {•.. a of a-l*i> • 
*b b »! ■!! ;<t gr»ti« t.i y«. i. though tlx y 
-«.«€ w»« »..at i* of »or« taluc tut dia- 
M»lt. Train jour children to work, 
though not too bar<l, ami unleaa ik» ar*> 
jrv j !«nt|>ba' c, i- I t!> ta *l«e|> a* mu. b 
»• ibry will. 1 ban <! *iv« J one compete 
latua, l.-.w.-ti r. fr>-tn ti.- rig r of n»« »-«rly 
lot. Iiwljatry or diligenw Uiawr my 
rui. l iiatorr ; an<l I think it wowld ^tu!< 
»n* p»» ^ -t to t» I n. wWrc it j .ivt.l 
n lU brit 1 Iwiug to the** ingraif>«d la'> 
ita. work baa alw<j * bean to tor «hat wait r 
ia to a f.»b. 1 Late wun<lcrr>i a thousand 
luu'« Uif p- aa« 
" I "'on't ! »• tins 
1 r I a >li I ( j. 1 e\. !.^ng«- it 
f»r ti.at for w>tb iwe wbe« I bar* bad any- 
thing to «lo I do not n-iafn'iar nrr lo bare 
Imurn 1, but bare alnaya set ai«t<il it l.ke 
fata' *t and il wa> a* > rr to be aa 
U nn waa to art. [Uorwr* liann. 
ItrTricr* f*r TV" rff-«-t of 
lb* »ir mi rbangmg lit* /■iftiwi and r»U- 
I low of man v of oar eiiir*** are bmnjlrt 
hrnwr (« m **frT da*. ir: rnnjr *(rikin( anl 
***!» ft»mar forma A (f» day* 
• cm* b*fc>r« oi>« of omt ilitlfKl count, 
•M> io*«l**d mm Mtj iirv Mn tW w»l«M»ry 
r«f a »»Tity. on»- •( iW wit**-***-* ata«*d 
il.at bo k**w »b* murily bopoWaaly 
before lb* oar. «b«r*»pon tb* 
r»».ark«J arry wi»Mb\y an.i Irwlr: 
" Tb» (wl'»w »wl p «iti<M)« of n»*my o# 
o«r profit hi l Urn r*T*r»»J b» I be »<T < t« 
of lb* war ; m»»; obo. Ulon tbo oar. »rr« 
and La i h' f* ft>r wan* j'irt waiib? 
MOW boprVaatT »l «*>anj »bo 
bad itfa||b4 for oe»r!» tb*tr *b b li«rt 
(v.tt rtr B» 1 ft»»f«" (nrtinf, wrrm 
now M fl«T (It'l rimHRaUw*! " 
A atforatr «• 
"Hi*! lb at b« rotkl rit* an iwtaar* 
oi'i. o bia own riporiraor. eoobroMtorjr of 
tb» of b»« bMtot'« rmiark. II* bi*. 
flf bad bf*« qui* *a«r an'I cHabrtjIib 
Ufort lb- oaf. bal «W* W r*t«»n»»d to 
lb* my * iboot a doliar m b<« (»««kru aiij 
apf>li*d to bit f<>r«arr rvb cix-wta to po? 
•nar ♦**• dur b«oi. be 'bat tb»f w-r» 
a* p -r w b* an.I tb* aolj p*ra >n obo 
aoM* to bia a»aiaiao- * and prompt U p!« *-4 
ba to fanft a pwr woo abMB bo bod 
kaova aa a* ioor»l»oot for Ivmut \ »»r« 
[ N'«w Orkaoa P>ra«on*. 
BH It V 1T1JCS. 
Strong drink fur Immim—MnHf 
A irt of ckiM tol cev«t«4 b* k>M«kwp- 
rra—T nrte-M 
M. tanr (lc6oi(ioa of a kiaa—Kr^torx at 
'tf*|ntrter<. 
Wk? it divinity tke of tka tkr*>« 
horned proiwiiuo*? BftuM it ia eu«r 
to prrack lUa to prxtio. 
Wky U an autkor tka laoat pmlur aftn- 
■uk? HocaaM bu uk com* o«t of kit 
kud. 
A (treat man* of oar SwtWra fricodi 
are North. TV» fr«l a ranooty to 
Ik wkat on rartk whipped thru «o 
fLoaitrilb Journal 
Hwr porrkaw Ion or friendship by 
gift*; for when tkua oKtained ll*r arr Io»t 
a* mioii aa jou (Up pttornt 
ll-ippm*** ia a pet(iM« ikat om cannot 
ahed o*cr another ailkuut a few dfuja fall- 
ing oo tkcuiacUr*. 
I'ntriod laaoctncr is aot tirtat. Man f 
of m u; fc-d all raady to go iato b« a»rn. 
bat the fact m mm never ha*« b««n tempt- 
td. 
At a pimK tbe ecWr dir. wbtle tb* par- 
ty mmrr rrfrvtkmf (kriwrlwt om lb* mi. 
able#. an old e»eil called lor a Strang cup 
of Iri lur a Uih wttkaml miii. 
II»r'l»f Colffidl* onor being uktil 
•hick of WoH««ortfc'» pr*dwt(om br rwi- 
mWrrH tbe prrt:i«t. wrr promptly rrplird 
"Hi* il*u|blrr Dora " 
A Wr»tera editor ia dvlightrd at bating 
n. arlv brm railed ** boney" bjr tbe gal be 
love*, because »br •*! jte«J biiu at tbeir la»t 
■•1-ting a* 
** Old lirnwu!" 
Tbe Prv»i lmt aaked lbe otbee da*, " A«a 
I not tbe Tribene of tbe (eofW?" Tbe 
SaniiuMf Krgiater toggnti that tbe **Her- 
aid" eottkl be a tuutb mort approfiruU If 
tie lor bun 
ISrwaiael. ia bu<l< av, *w aibier lUa 
>n ku be»( day*, lie <-ona»dered bieneif 
iRoepeuiUat at CaUi*. lecauM be " bad 
Utile to depend K|Mta." and ab^a a baagrjr 
Iru ad oberreed. at b>« aMnbat tabb. ** tbat 
ttotbiag «a* belter tkan cuU U*l," be re- 
|>14«-d» •• 1 be^ peidoa i cobl beef ia batter 
(ban nothing.1 
An artiLiai veer* baa* cia; m described 
in lb* »«i«-utitx roloaM of a new* paper. 
• bub ad*Sa. ** iit «Lade el color taald be 
u.. i'-d ta wiia tbe poatkr, and tbna tbe 
Uai) labor of coloring a n^erxbaiM pipe 
be aperei to many a rotalbfel anutir." 
Tbe writer ia evidently not a mukrr. 
I be re i* a n«-w»f»np»r m W'iKt>a*ia abicb 
• till rrfofniiM in JrHrnon lHii* "tbe 
uiim- relet, rttirlt, aepertor being wbo fig- 
ured eo graadlj in tbe rrrewt bumble dra- 
in of Anirniin bwlorr—wUo * rtiabail tbe 
Northern matoea by a baiwiliaiing eon* 
i. ioumrM of tbeir owe tefermricy. wb*-n be 
isede bt« court I» adtee to tbe Senate 
Tbta raiflxl and rotbu«iaatie journal bop*-a 
lor Mr. lh«it' iiawliait trinl. fr>.» wbirfe 
** ht- would conv iurtb with no Main npoa 
h»a character*—no tnmiab epoa bia bono* ,m 
(>Mof fW *t(rrid* of |»li|iil 
U* Imtr It rrn Ufwl t <1- < w »• wk»<k. if min 
Um«!. Will bo foMHl of M*< k im- 
port*rr«, In i Mirt bv t ml ■ 
lr»rf, tli* » kit* ilfMiJini Mi »p tlx- H'#Ht 
( o k of ihr vkei Jraahlr* ikrni frnni 
T»»kn»j ■ romtrmrt I' r*f»K«i{ iktl (kc 
dnt Rifkii Art »wp» rml«j iW (Mat* law 
TW I ourt krkj tblt ibc St«tr l|« W»| rrjm- 
troUrd not mIt by tW Civil Kigkt* Art. 
k««t ik»i tW Hli tlatm w»ml«»n> ■kol- 
i#Kftl «|| mri)*-*'* of iliTtrt. »m*trg wktrh 
mm• lb* f*wl» of ln4i«M (wiTtnwf »W 
Aftd tW J«'!(• tkat tk* 
j.Wioiiff »»• ritisMi of lb* 1 
■MMn. Mil mimW h> fiul jiwin in »k» 
■■oHrti ib «fb tW 4 ef |»<lif»« 
k» •• not W» ir* rTi.irnfj 
9i». (N. T Trdiane. 
A ParrNTT (V«« TWf» m a Hor» f*- 
inff M Xnrtk SwIonldMw ih«* • fanwr io 
tit* 4ir*r«H»* of |<M, «bn ha ( M inm« 
-ow«. •«« full? pi rmi<> I iK%» k« ! I»i»- 
a»lf b**« at'mrkt 4 hr iW# .•p Knk- 
• flh W T(W«lll>»l tin nrnm wn<ir>t MK, 
#1 • ln«| N» lantfli Kmm o4 to- im(hw. 
Ml l«» mo IV* lifter lltMi w*t 
>> b< in ahl >*U iwit* proiti »on»r, who 
iwmf a bat «W a w4 a»*<wg lm« aaat 
'n« wi-i», «nlrrH wmalrlj »«n«* Ik* 
'*# iW »». r«;»n aatil l»t« am «n»im vhH 
p*< «•*»«■» att'l loUJ k>« ha (W<l 
'•wrr Ik* lie tWn arutf a pmrrpttM. 
araM it up. an I w»M tW Uraarr to gj to a 
<"»rtaiw tit* »*it Pvttorj loan. 
TW loK no Imk w foi»t with to# 
l>«A •» WKWViMl lUrtM 
•W* to* 4r«g|i«l 4i>i< kiM to* » »immia. 
•fcffc r%m ifcaa •• TVn atn U> f«« 
raltlf plifs* tak* bia iato iW U<+ y*r4 
and akoot liia a^r*nlia| to art *4 Parta- 
to* a*." TWr* m ao m«4 a# aaving toat 
tli<* waa • ** |»i<bu <ar« " 
f MarrU^-M Coarwr 
iTbr (LWorfcHtmocrnt 
PA ft IK, MAIXft. MAX ll. :** 
Union S:*te Convention 
Tw I'ww «u««*a ml Va<« ••• b< 
W«l 4$ b|»li 1 )• a < M »" W k*M mK«i 
• •• M n» ■«■»./—. W«<. al II »'rW<t AM. 
W iW |I'm !■ —I Il't a r«»iliiln (• IH>« 
|H ynU r<«> iW CwtuMa. 
TW law al ii pn «» waft W m > I 
Kafi r«, toa» a a»t pbalalM <a>ll W *amH Va 
•ainlf tain aaa bf H ■■ I'm? a« lk> 
(iatotaalatial ihn— «f I % tr*ru« mt 
^a'< a««i» »<l Vanitdfc >• tMilwaal irk- 
!•» 
J*wr>r. hi 4ixii. ^ 
J «M» * ■ 
x « nKTi* 
E '« H * KL' »W. 
UXVTtiniLOP. 
II B rHK-M^TT 
JUKUH M»KhuU. 
n n m r r«.-a 
t r 
FLl »«* MiLI-IKF V| 
1AHE9 WftltiHT. 
E i. MAI t 
NIKH RKiCLU. 
Et GEM? H4LC. 
inil i r*i>r.. 
EFEX WnoDHtlT.i 
M«* 7. !*« 
The Jofeaaom Republican Party 
An aitrwfrt >a *«■ brm( Mxlr u orfM 
x* > Jobuu* Ptrfy mJ to ilu» 
end • cratnl crjja»»xaa»on ha* h»ea UtrtfJ 
in Wu*tn(toa. aa a torml pourt trowd 
vLuk tbia f«rtj in proapect ia hereafter to 
rail*. It ii ro«[ow«i of politiftl m>- 
tftilr* an<! pan* traitor* a* W II S«anl, 
K Igar Cow aw, tfc» ** CK1 Gr*t |W»nl_ of 
tW N«*r, M •< ui'vK-h. UignifU-d IV»ol ittlr 
an J prnfoaad Ka?Moa<i, •ilk a fr» lea#rr 
light# k»Mwf | la -» » or ar-rkmg poaitioa 
aaJer Jobaton'i adiaaaniatratioa. TV plan 
if to load af> tW anHbinr with offr* koM 
era and iWn allow ifcca* •intmc o<R>e to 
j«ap on and »»U btluad tba i|i(*itaf>M un- 
til better iran ran ha provided arar-r tb« 
front. The aaia anwlr ia ika erred af 
Una new part* wiW oAqoalrfted aupport of 
*• Mr Palter.~ mah a palUc rrnawuiio« 
of tadiraliaaa aad a hma<l ronter*.. a to 
•' coB«*rr»li»«" ttrai, aa eaplained and 
rnf. ro 1 bJ " V.-ward. J.-braon A Co 
The parte ia tbe waarwrarwt ia to be a 
aelev-f nar. ail prnrw* b>-m wirk dark rid- 
orrd akin*, ahrtlarr ibeir father* are Ma< k 
i*r white, a rr to be «a>l«aUed Taking 
coanael of a trw old part* hark* lib* anio 
Thartow Heed, it waa tb<u(ht beat, a* a 
abrewj r. to bare an irtirb .I tbr 
platfuna rV«« >nj* :t»r>-e to 
aoatb*m rebeta tad aiWtWra rof ipe rk» ».j« 
It was o«H'lu<i>d ia roa*alta'iv*n witk tkrw 
r> conatna* ted patrioti. tbat tbe aaia*- end 
CWald l» tm another war. Iyrt the 
Jokaana refa*>i -an p^tt? a*an idf aa Ha own 
hook and <a.ake aH thr flank a >eeaaent« it 
oaU oa the raa/ frphlKt* part* a»vl rr- 
ilarr ita aaaibm be drawing the -A* 
bolder* aad «C<r aeaker* am! tkra hi (una- 
ia; a jcartian witk the retM I eopperbead 
partv, it M hoped to am tbe bcld and gi*e 
•* Mr Pulwj" fall arope and aahmited >*at. 
The leadera in thia new aoii-aient frrl 
tbe ieamenae rr«poa«tiilitr tr*tin| apoa 
their patn-itx- ab»*ildeea (Vgirti r» trr- 
rtbl* in their *»t and tbe pa|* behind are 
not aanb better It m trwr tbe* fctvl antag 
tbe oftre bolder* a prat n.anv boaated 
ooaaer* at i*ea and rotten b-atr I deaaa- 
jojura. who. Itkr tbe tool# ol frank I'terre 
and Jaatr* Re ha "an. >Ua<J rraJi to Urlrr 
aaar not onl* their prifteiple* but their 
aoula ln» a ntea# nt pottage AaJ the* atiii 
furtbn fcn t a *aaall arnar of odara ae« fcera 
bowing an«l •'•raping to out- He rod tbe mer, 
Mandirig m thrir w«* ia load prolraaion* ol 
de*o(iow ta •' Mr Paliejr#* 
>o far a* it joeo tkio M'-ourifia( 
to ik» Irtdrn «( ikn nr w f«rlt ; 
1 Kit tb> ro N ooa thing tint •1c«ii i* ibr 
war of Wfrrw tbo Uftl »M»« of tkr 
roantrr <tuo<l iikr a mcfc tpmH r*b»tliM 
d«no| 'kr *tr uJ if'tr tLe »ar. an ! if 
tlrirna>tr«-4 *o atard kr ( o«^-rr»« la tU 
1m( Tkr* (U Rot b»lir»r in JoUtoa, 
S»trJ * Co : an.i U-I.K* tl«» ir voir* 
tkey M{ir<l f Irtitt (Via to llw higl» |««i 
trft I b^r nu • 91m »y. •« 111 •Un tW; pl«r» 
iLrnaritr* ictiiMl HH-k a mMOradio* ol 
•b» r«-U«l atat«-a m will -<»» atopic and m$l- 
SttrW gaarwim far *W l«l«r»t ikry ligM 
'_brm aa iWj do a>l to tbrir 
rwwtrt. Tk«* littl* *1 
o«. >a<« a it) wou'xi br ptrmawit oAralf 
rtiltinf m<Jrr tW i»a I of ao-1 
Ward *«»r ran n-n wl, II »• rMKiaf 
but a bob to tlw rrUi mpff«br»d kit* aw J 
tW profit knoo u a»<l ibrr oil *f« it 
oat of ikcif Boittka. TW loyal pr pw o4 
tW roaMrr oiU bold an »«*-i mpnm (W 
4*a<i 6o>iy of ik.« oU ronarr»aii>o g*ntlo> 
M» and tkrn ulainitlrr of»>n b<« r«tat». 
•kirk atll lra«# MMkmf to fx duxlrd 
aoonf ikr Win IhH di«|rar# and to fa air 
I<*t ail loyal an tki oowtd no* bereal'er 
I to down m iW ianr Sod attk rtbrl-trari >n 
k«tp aloof Mo IM Jikn'— rrpaMwn 
party. It aay at tW »tp»n«» .»f |mo>ipk 
ili^i r«r a fro i-»a»« • an J fcifcx nm«>nf it* 
rrMfwi i»rf«, t-a« all aocb r*r y«raf> rd 
pobWr la*or kad briirr hat* a anatnat 
•*>oo« (boar *M-a« tod br rM nto I bo bo* 
torn of IW o»a tkaa to botray iWir fr.**4a 
and tbo.r coontry lor a o.—a ol potfagr or 
tbirt; pitoM ol adao* 
TWr »( *t>m* «f {|m> r«p- 
prr*r»4 ptrm >• f»,rlf i*m*| TW U-U 
kr»i»f rxli'-wUva xlca m U* iW 
Wt> I • ion 
TW Ciftl R 11 it Ik# 
y«tr1h am wtl 'W *Wk li 
«U Mic L*o« (nrtxWmj wtirufi Mawn 
•fcr • h*'« **J Utarki m Maiw w *«M •• 
M <<—f|>i' An; mm «Im> Mtkf* i "ft*" 
i< W»« <J«4gk'*r WBittt to wt • blwk. m 
»wfcio«t to • *or 
TW (Mm km M/ ( tar**< f Prow of 
Wlicr/ord. LiitiH II Morw of Port* 
l«ftd. VilJ ■ i"t E«ropr m | k« dtv* 
A Fm Com at ry 
It abowld lot bo for|o<lra (U( foe «r»r% 
beK re tU «sr, it wm» x» ■well »• • • 
Safe «u w h to ir«« I ta m; W l^'k- 
em Sutn prMi<l«4 be «u fr<'be Noftk j 
Mtl undertook to ev|««M «»f«•«<>•• ifu* 
lb* <]ae*hMN mnuJ »'A lh» »ubiect o( 
4avery. For do.u^ tk»« N.<nbrmer« were 
kn|. tarred whI fc*lkefrJ. ridden on taila. 
i«Hn»ow» J. robbed. betiMi ond tnaulted 
Wbile (be ntni^ protected Aater- 
KM cOiirM ta *«rf» torei(ii nation uf»>» 
ike balniaMe globe. in tW«r« Stotea of tbe 
vaiua, ibrt bad »o praiMtwa ln>« ibe uld 
Mr Hoar. r»t»# of tbe nioM ra>MiU 
la»»er» in \|a»— «a< uarr aent t» 
that Slate to < barleUon. S C. In te«< tbe 
•-onatitntionolity of tbe bla- k U*i of Sontk 
Carolina, be obirb toWJ »a liira wr-rr 
taken and iwpriH«eJ whenever belonging 
to A«en- »b p Of •• in tbeir I\»»"t« lie 
ew im>nr«liat<l« driven oat of tbe Slate bi 
a pro «Lav*rv ®ob aliboogk b a ninraa 
v»i a petfe«t!v legitimate on* under tba 
nailit«tl«a and lav* of tbe L'aiied Statea. 
Nothing ••• mure wan tban for tr*»el- 
lerv from ibe free Stau • to be arretted 
wkik peaceably ard quitilj pa**<> <; over 
Southern terrnorv. npon tbe aerrtl >n*pi 
r.onv. and tben vnbteoted not onlv to de 
lava, b-it ina«tt». aboae and often tin* • 
dratk ilwl. 
It «•**»»«'I be drtiirj, tUl (utl a etftta of 
il<mgt m a profaaai J In* country, 
'..-an A«»fn-». wa« a cliifrtrr to tbe Aw- 
hih n»m» tn l a Ithrl apt-Mi frre 
Tet it **• lol*f»»rJ w<l in **••« 
mIi Sou»k but North St* far mm frwlon 
of opinio* •*< cowreraed. ikrrt «u tul ft 
•of* li^poii»■ upon iW face of iU rank, 
than ri irtrj unjff ike pwniN mi of tbr 
SiUft for ».>r* 'Lan fort* irtn bf- 
for* iW war TW rebellion k»« pot an 
mJ to and m an part of tbe anion 
kiai thia »ile iN»tat » riffct to rlaiai 
tKc pe«>ter«iow of law. 
la w*iM»«Crw1ni: iSr rrtwllniai if 
iWrr i* mt nw tkmf anw than at»o her 
that thoul l be lonlrj after. it ia aa<-L a rr- 
'-natnartion a* «ill »f ur* to tbr ** p»cple 
of all tU Scat**. »'i tW rt(k« »«<1 inmum- 
lira of W niireaa of rath Slat*." W> 
ion't want tbi» prolrrtMft ia iff b«*t ia 
♦ ■■ f TW roMtit <ti— g-iarant.-ed 
•t. »»t • be yn>fti»m fail* J to enforce tbr 
C<tara*ty un.lrr (bat fundamental law 
Take |*IV tbr prolrtlina of lb* Bi.lUTl 
lorm from tbr obi tlaee >*atra and it woald 
be vet v nrarU a* bad U> Ja« in tbear Suirt. 
a* it *>• tea rear* afo Tbr uoe rlaM 
of lew control m«, I Lai rontrolUd ben. 
an<I n«f. a ! of ibe dreil of ar<-« mkh «n.l 
»!a»« r* bera a»f o«f «• f tbr a, be 
U« taken puMTMua wilk a mnb>meeeet 
of wtea olbrr rpirta » .rar I ban kunarlf 
ITr want no pat< h w -rk in rti^aftrwlia; 
tbe r»-*«»3 *>fa<r« W at we want i« a re/|. 
fW rbenyr. na»r tbat wll alapi iter If to a 
rw4itM>« of freed»a an<l a >t of ilami 
P"irr krrp tbow Matea owl na trial until 
Gabriel*# tri.a>p »VaH •ound, tbrr to lake 
lbs Vi<k aurrfcrai j. ia tbe feral dor- 
Irire* jf r».na' i* at iona! lilerlT. Now •• I br 
liaae to >i>-aar.l a!l aerrwarr guarantiee 
f'»r tbe future Tbe bill arnti«»rot of the 
whole rrvqntrr ibwar.tli them. We ba't 
1 oftbt a trrriUle fowr *rara war to fin 
ilea and ever* trwe frrraaa ia rei.l^ to 
•* ewear k» tbr EtercftT «l will ItVI 
1™". 
Nrw FA«i.«*n» t-"i mi W»* 
or mr Krari r i«»i. A* «r l»»rn from «.f- 
f« i«l Xr» ! fgrtixWi 
tbr *ir <<f the rrUIKsl) r4]«iitirM 
bi Si* 710 mmi redorrd lo tbe tW itir'i 
•'I'lUnl (K t).«a DMilirr 14.Ml wrt 
kilWJ or <)(»•! of ar ><»*•)•, irt<! JS..W of 
>]>•*•». i loUl Ui*s • >f 
lliin fuiftl*?, M IMt< h'i«*tta lal killed 
lied of 4«nw 7V>4. • total cf 1 
m. or «*e«r'» o»r kifitli of tbr mrn r»IM 
«t. TW lo«*f« «( Vi rkonl • itb 
am r»ll»J oat. »*r» b larger than 
iktMf of Srw ill*|wlMr* ••«b V • *.*? the 
(orwrr >uir Io»mj »>•' i;airw| om'r 4171 
b» tSalter. TW Itnn of MiilK witb 
yi men ra He<J out. "14J *tr« nark 
Wavier in propufiio* tK»n an* olbrt S»ate 
of New |.«|!im<1 Rbada lil»4 Iwd 47* 
killad. >w«l l'T>4i»<lo<Jii»Mf. ( HMWrti* 
rat 1>»? kitWd and <l»*-d of dxraw. 
A I.«*tu ia rair A 
York pa|#r ba> a aotira of Mr II'- m f 
l»uraot. akoar (<faokia| ■ R<*mi km! a>- 
rMil? Laa bod a>> murk •ataml Mid «#«1. 
>p»akiaf «f (mm of Im» tliiroumt il Mia 
* l> •*« r»«n«rkab!« ifrrtKiaau. a* J a»- 
iWafi cn*a m a* off kaad way. *itb • 
Utin'i fraHaa. it abc-ared m »r«ro of (W 
Uwter'a afcarj» utalttM. mr keen 4<»rriaia 
«r aggrr*- it ^Mal It au 
aa*k of iW Jofca irmymr m <•• »e« l<»g. 
tl»a|k a-irf mvalifj lo Km V ^b ar|«- 
aent 1 <r lU f*f*' a* 'W !>• mi W.,«|t 
fbe thwiUW trutb. ra akirk «W>«r IW ario 
tnal ran ftad f rU«< and aor h4xi| r>«( |t 
aaa. oa Iba ot»<. ». a e»e«norst>ie »<T»«tn«. 
ti b«ar Hafja < v*«at» '• httameaa |.arta»f, 
aoi <>*»* of I be rx-Wat Mk-i m .et au' r»afal 
liaim in H -af'-a. preab I'rearbiag it 
MN% a—." 
Srw Mr«i< Nn^mTioi. A 1«- 
pmttk from H Mkiti(iM mm; 
It M «»l'4 I 'II nrfu(«MiM* nf fWM.'Wf 
l/l» ni)ii xl« ) **t li»H ro«<t«4*(l 
• >«b fbr Minister Ur*. vki ti M» 
• «1r*« tW * »• r*f1o»n lri<1ing rap 
ilidM n4 m+%r\f lk» mfirr of 
I tliiomi* for rn(o«iulmm p*rf*> — • 
m l m urn (W 4*v«U>pa»r«t cf filraoMm 
t'_» ar»ilk of ifeat lemtofy, TW 
K. ii in (lowfn**** f»U«» •« mtm»l in 
tW pr<»»»4i of >U btH it h 
»"4- r»' wl ||M« Ik fM KltWffd b» m- 
w>m •»! lb (mo* « ui.o»r!• of Million* 
of 4<>'Urt, «L> Ii |l !»«• liar will br of 
myr tlf* irnirt lo ll<r Libtnl 
TW JH»rwl «fc« '4m« ol lk* C'ol- 
W«-t«»r •# lUrvna* br >k»>o i»*o 
*fM ; W lb* rafu* fowo4 ootk- 
>•( cf irM I* pot k>a (or kt* troofclo 
I »i«l Tlw Jonnnl irf»rti tW r»«* 
W «oi<wm rt »U »» Sonro—. It iff*ar» 
tl»at N irmxi agrro I to buikl iW 
•I S-> 1'irti for $lX>> WooJmd. I'WIp* 
6 (V l(Tt Itknl h'ni »kiW M do> 
inf to M»mK of ||M4l M. TW trtHW 
•i« bwi;U to of iW «J if- 
fmiht. TW (WirO'ltDl IvMiftnl tba« pUin- 
tiff* *|Trf J to Mkr tW r.'filfWl » wU ki* 
||>T labor, kit t tlrd an irrwM (or iln 
• TW % »rnlirt fot 
plaint ff. l #10T «»7. ll fjrtWt ipprtn 
lUl «• ailWraaiag (mm tW f no. Mr 
IV-Ipa took tin* Kill u a port of Km »k»-T 
of tkf pro&ta. at iW mo* t»«oc tak o; from 
Wis f..no*r pa larr* a hoaj ip>lr«Miiftibj 
Kim fmm liability oo tW <lrbta of tW tro 
Alt artiKo >a< Wo«j>bt b» kioi in tbr nam* 
of tW iro. m tbat. fW Jiwratl m< i. W 
ma* W ab! to rotWct of tlea tW bolaor* 
of tlim Jrbt aaj coat*. 
Fuuau K»tiw*tc. ngio* K»- 
pons mt that lU CoaptrnlWr of tW C«r- 
m <rr make* * lUIWM ak. w!rg iW trlui! 
wnpM tor tl» nirmi fiara! rw up to April 
1. «kirk irr $IIO wJ at tbe 
rat.o for tbe neat tkrr» •m'V< it will wo««{ 
tor ■kc tftr to to »k«-fc 
hr tor mww la* I*- 
rrriwd tame* tnJ MMM rtifAtf from iW 
So-.ikrr* Si»t-« «ill be ircntfl ne*t tear. 
an-1 Mr Clark tbereopoa e»ti«aatea tbr Brat 
icar rrvrour ■ >11 g<«« tW liotrmifM a 
baian<>*. a'ter cxpevtaea. of •••.<* « 
fomnrmn Orrn fl inr*« Trr- 
W« trlr(Tipb« (U Jnamt! that. rolMiJrrinj 
it M tbe llotiw «a< faaore.J tbia 
a'tertwtoa «>tk an •n«*aiH« •wa'I koaWr 
>.f rr» Ijtiona ln<lrr<). iW o*ly n*« of tnr 
iM]«>ttaitrr pffrff J bj Mr. Iir«r«i **la» 
Nuitk of Kt-nt* kr. ami it* a<toptir>« I t tKr 
IIomt will f rce tbe Cabinet oft>*rt to 
Mate tbr noaUr of tbeir cVrka. rnilf ami 
Imilr tbr ^tatea tri m all k tbr » «rr» 
app >t*4 ; wkat tkrir orr<ip«iion were l«. 
fore ibtt were aff»'«r-trJ kow iMKf of 
tk#« were m (W I'rno* or trb»! am*, arid 
b* in-owtw 4atio* tbe«e last wre 
apponted It i* •rwbritwvl tbat tbe re*- 
Utii* «.1I •!.. • t bar rebel loUirn ar | roa- 
toJeratea ba*e lirra apfogolrj t« off ▼ am 
tbr wriiwaaniJalwa of Ibsotrilir Sraatari 
a~4 IU|>rraratatim 
A ruff>rrkrt4 «itr• tbr report of ibe 
Frtrdum'i tureau. akrrti* it appeara that 
it U< ro*t f'.l.U * an J taw it r * 
petiiitr kwiarH raring fur tke t>la< k« If 
it kai U4ed further in » be taiar report. it 
•oak! b««e discovered tbat tkia m ne t l a* 
afufJrJ r* lief to trrt ararli laxt a* aa' 
• kite* aa Hack*, Probably ao o*r »il! 
<|ae«ioa tbe poli> * of tke rtpra<1itatt. 
•Wn it i« re mm-nt be red tbat tbe lnet of tbe 
braefic arie* » r re in tbe opposite Kale. 
ItPKltimi II» JlMI W»*f, llrHt. 
A»bar W|f». Ju Ijyr of it* I' S I»nt* ct 
C' ft fi* Ibr I> •<rwi of M»i*r. h»i. •» n- 
tWrdwd, ml i* In resignation la tLe 
I'rrtfiMt, U> llkr ffr l on tbr )•« ol J«w 
Tkw Mrp Kfti born «<miirmj»lilr<1 K« J 
Wirt for knw ha*, oo tri-oMt of :W io- 
ftri»i«x mftimitm c»f _»rir» Jo.Iff NV»r» 
• ippMnlH HI I "TS. a »»J liu urrtf»rd 
>W puxiMi* ff>»t» k«r «»«i II* n now 
M ir»n of i;r It *ir l» rfiurkrd in 
lki« rtMMN^iitd, lUl »mr» !«M, lfcf»» klir 
>■»« a K«i tbrer Ju lj>n uf tbi* (Wl for nx- 
!t <«f «f«": Jinlj* l>t«M frrvrti |«»1 to 
l«l* ; Jo.lpr I'im# 'ri.% l**l* |o 1*?? in<! 
(W pfwrat rKff«ia( S'»r 
Tbr Prr.. »»n ng • b» unr ninirt 
• ufzr**l for ibr ♦*<-*!»<* in bo rrritvJ br 
tbr ir»i{n»lion of Jndft Wgr», *rr tbr 1 1 
• \ Jarti-r Applrlnn, rt-J j-lgr« 
Wo«.m»T l»«*t*ar>l F. F«->*. J»mn t 
Aiiwnft f.r > F Talbot, fix Geo, F 
Skrj l»». Jol« lim)(rr«. Eaq of B« »»r. 
Ad*! lloo flion Hr»Jb«rr 
T«« CaTTIC float K. ff» kin tie 
(••lifting io?» n.^#n'-r fn-m F'iru|«c llul tbr 
rattle j lague »• fa»l ikrfra*in|. an>l it i* 
lb>«{U will won rr»t» It baa ttti *f- 
frr-trd br rifij iioa mtervooew. RuU.br r* 
wrr r«]<iirr.l to boy tbr tr auwaii an«l 
drr»» tbrm >.n tbr afvt. I-lMporn>| I)m 
at TW j«!an ■»• mil; fallra in •»tb. 
aaJ it n a«rknt| a nJJanf of tbr i.«-a»». 
•b* b roold bo roNroRrd in no otber au. 
of iW Mrtk»lMt Kp 
IW k >• prtwM (I lk« armiihi of iW 
M»i«f rwiVmirf «t l^vitlM, «k t« »*tk 
|f.«kr-r Janr .h© 
•fd Mil not r*^-k iW S'*x» k*far« iW 
«»•}; irw« 
Xr* Mi*r TU C««•*>,r4 *<»»«• 
m*) «ri If* ri WfO* M qurtl tkmvn fuM N» 
i,i«l n. !<5 If.. !»•** (•««* imitH l>* IVof 
llair*. iH !• b* |W firW* I* |ftkj 
»»*f f •»««! in tfc# »orM TW V« »«i, 
•<tU<: wlrrtio*. (iv* * » m>H *1 
•kii* mw t *« k •« *:;o • 
Mr* Jfff li|« • hi* itiwI »l ffrtrr* 
M •m». »|H t»a« b*4 an •itk U' 
*Mk fik»« np Wt •• 
«®»-tal T«*!"tor» Jf* «nt#« ki« (mrtWrn 
fneifl* tWai J* f—<4* r>t«H tor 
Im* 
Tto Pf»« r^pnrU a of aM»n»t»d 
pMMi mi C'*f» Kli/a-^tW A T" ig !a>)« 
fcm< in*' « m Wf fnrM, aa>l 
t*«i» 1 <>*» Hfc» afl»r«ar»U Uim r» r? 
•trft. wrtk «Y*f>MM«a «»f p»> »«4 <h» r » 
liointl'X) «W l<<»rwflr» ttfl !• or.J to bv 
•atwr«"i «ntk atr*rfc»«»»«. 
(to* Si boot ilmrirt »• f«mU i»mf 
iv*lt« ImiiIn*. »*iW lt»» iiar I'jOOD U»« 
of M|ir Anotkff Ji0i nci, of •J#>n» b»- 
iltoa. •»!» W.I109 [*o Mar 
Brrw-fe'd W%k?ne Tp. 
I •• 1 p«p«r 
" llr-M of »rti' 
Irrtm dil»rrM localities in tWr t'ammlj, 
natinf tW m>W i* rral 
Jvrlliac*. it». 1< «• Mr that Mixt 
»*»r» tillage Ul «tr* «u b»ing " itirmi 
•p" iKf wnml> tt.M Ul «m» look- 
i*f ll«v>4 I fin I »K*I roMH<ml>U •• oM 
fnrariarf." •• »r I! •• mnr ku btra on 
trvrkt Irf* 
Mr W. «oW ko«w 
to M' Mirtm of "'•rff ! »!!«. «Wi ha* 
"pfiJ t tin «iwf in fW 
Mr tira* ku ftrriwr<l nf I H Vf <wr<TT 
tW <»m V»»l» imi mi tar Mr. 
M ku More*] M»to \. Apf«fe}»«*» kou» 
M (' Pear* ku «"M h* i«n« to Nathl 
Ilea*. a»<4 rrw <»r.l fa tkn k»»ii>f 
pnn-ka«*d « ku- «• i" I lot of Mr M<»rr»ll 
Mr P ,ai<l NirmI r<>l ("»»*!« f*t l'.ir 
trr kt«" a >-i>f«rtitmki|» a»4er |W 
na—1 *»d ml* of " !'ear* A Kot." aixl are 
*'<» ft<ng a Mne* oa tWir lot tor lU 
poip»>a of tra»ie 
F'*r I" Kit Ut told fcta hrm In G»®. 
K Blikr of P iftff. an J rr*o<*d tl»r> 
SKtMfP II WilUr } %» mlj hi* lionw 
•"J • -i 'iM.tf l« I Prr>- »• «»l 
tW «»mr town 
M- Wi'Im Iui p«ka*»J tW farm of 
Lnlkrr K wWo ha* rra««rj to 
IV»Mrk Comr. 
< Kvlr* (I. Alien ko* mU kit il«4>rm| 
kooir is TVuo. P < 
Mrwr« A t«4 H V llo*k»H. wnl ««n. 
U«» rr»o*r I to Pirmwjto* )li« m® par* 
.♦>*»«-! IW« i.( iW b'riiMMMl Kr<th. 
|f)>l Ufrlf iWrrtd. iWr »r» r.-»w 
rr>c%ff.i in hiuwrM m * (Wtlt'i Block,* 
u»4rr iW n»Hir of A IW-n A ('o. 
JiJwi II K'\w. K»| of iW Uu frm n| 
•• AII<ii • 't •*■*!« it »W ©M 
>• ki* e«* 
nt*r Mr AIW« ktl r».-rrtIt porrkliH 
q«:'r * l»f|» •• k. ftiwf «ilt tk* 
<-***•'£ •»»•"• it* *1'*Mlt*lf »l« tW 
>lolkii\| f>«nneM. 
I'af*. rii P B»tf L%* mU Li* *a.»n 
»|Pf» to !. S. Puff:», |%l pinktl* I lk* 
Inrwr1* o«'».| by S. R. firan Jk €*• 
imi orrvp^d ki b. r lll«k*n 
Ctpt It to Hock up iax likUl*. 
or-l opra for tra>W. 
W r learn ikii lU Ab«l (liKtoa e*tatc 
ha* l>rt« puri k>*i i t>T I*. R of 
TL'* pr.»prrt_* ■ <|«l« talaa^W, 
a>*4 t<«ib*r 
Ion.I TW Mijor ka* pruStUj bcif kl il 
at a Lrtm: tijmr. ao k* kw>M tW vain* of 
A /-♦«« f'l* a* *»< !! a* ikr mi^onif of lan- 
}«n 
SMtrl T»l»r. I>q of lol r* 
rMlit f rwrMnl to ikf I tw«i»1 S-» 
rirli Urr | ** 
~ 
»n | kit la<lt 
Lu lumMltnl tl tkrohckwt ta ri<«lW«i4 
■ U;» It »o«> tlw«i rmit to b« >*ni• 
pn<l by Kri Mr U «k» ku b»«ft 
prra< king brra n« ar » t jr»f Mr. T» l*r 
ftrniibi r«i>U»rt tUl U rr 
wr»Ur* tW of bi» Urtk iikI IwjImvJ. 
U«i»c. t lew tran iiar*. Imit >*4 |>cr- 
K#t»4 to tbr itaar midt ft ».rc UllW 
rltaii' k *Uk c» »t al»o«t 
fftjrf r II l>ft< B^aiti plt-H ■« 
ttrdrr obli(»t:M to ki«. bt f»n wt 
• r»b lU fti »o!o»f «f «S» AJjatanr 4»r* 
mi Kr|- '! Tu. irmcd «ol«a« i» ia 
IW katfl* ol ik* pr«il»ri 
( apt It >ar«no* m tLat lU Goarraor 
»n1 ( ouix it hate dr. t4*<! to Watr iW nit- 
I rr ot i|f!ira!imw fcr prntioM (rtatrd bt 
lb* IftH l-»f it la'arr. ia lite baa4i of SrWrt- 
mfii nfiotn A ('i«at*i"a»r w>t! tak« 
ifcafj» of tkrtr »|-f Itcftti it 4 make K«- 
|<ft |0 tk» r.nmnl It ta n»<lrTt»ao<| that 
Ho* II K Hahrr of HftlloocD o.II W U~ 
( g—iMH'Wr. 
r.tni»lTio« TV* rtoaiag run.tra of 
I'ar IItTI A'-» !♦ «iil Iftke placo oa» Fn 
«!•*. la ll««» fi r»axn», riiainftin* of 
l.«(iak < Umti tl lU* t> kf*4 rvia. o>«• 
mnKia.'fti *»oM *k Aftrraooa »a»n itrt 
hy Ika (Ifttk H--I I at.a da»r» In ikt 
ra»n inj, lb* rttntrt ia tka I a.ttrtalitt 
• l«r> Ik. at 7 I I o'cl « k. will S» •• latl "i 
I'raifr kt H»t. W II •( Vratm (>rat>M 
t»j W. II laa^«rt. A P.; Po>-a !»▼ Albi- 
*m Tbr>rM, F>| Apf»ru|»f iatr aoat* wili 
br (araitbH Wt a cWnr a*4rr tto dir»rt«>a 
of Mr A lafrar Aa ia»ital»oft ii »a- 
iraiW l< sll «ko atj bo ft*>W to bo j»n»- 
otM. 
TW Nj>ri»>g T «f» of fiwlj't A« t'lfMT, 
!**iW!, <1 om Fri !•» o# lkt« »»»k, 
■ i'k f »'»U (Mrtiwi, A* ml#rHtui( pro- 
>'»••• »• l» bo prr«r»'n|. Tki* >• iIm 
Ih< l»r» oi Mr V' «bi Itti torn 
Ijr Ml HI') %» % f*rrr«*f«l l> rUr, 
At iW Uu •..•»<<•» of tS* (irM'l Ix»t. 
•i fortla«l, * Hufitr Ar.it I to Mt 
Tift ■ l.uH|r. ii \\ airrfor.l TW Itttrr 
I<o4|« Km W*« • >rk ii»g »»lrr di*pr««|. 
lx«i lor •»»»r»] wfttk*. 
I'flKM Wtf Wn tfci* vrtk, 
M r»f-l»<-i»ig tW trr* • lUt k«»# JiH o« ik* 
(' «i«m If rt k»'I oot k»i f—•» I n#m> 
«ri to ««t (kll »pn| (of I to* if». iW 
rff -1 of Miff* fur* •(«> la !w«alifi »*. 
• *uM h'<« ttH ftrar«>'(j of iW 
i' I juMk ipitil of ikr fiinfw »kf> lk>« 
kr< M tW I»<»«riina to '* |4l*t • trw 
" 
Wt kin tkd < ol. KM»« h»fi'f #«r. 
•rrlt of ki< piw k>«»^ tW M itlto- 
er» •»f»,.,,«kon»t of Vn f rorkrtl of \or 
«rs«, in I o II ktrt po«Miio« in J«m 
9ill •» « H«»t«u Wo loom th»i 
T«t»w * ll«kk« kit* «o44 tkr Brt. 
•01 • Pamd II tmr to II. M <>ocb»tl of 
A«imr, kf tW ol f • 
Aiw»t Fi*« lie*•*<!•» 4*r-1 
IH( ik* aaarrr 11 Mr J M Jt» 
Wf«»»l a <mi jimx frraa k«• 
•ir-i at»4 riitiif Immnt, m li- >"<j 4f« 
iW hiiMn>p Hi* nan x trik I® 
aU.o lU hi! ml lU lUiiH-t Ik* fn»l I 
r»><f W lUni, M<1 U.I n<«r^ ftaen up 
t. {» »k»» tW <*• »•« f»u*4 to IN« fr<>«i» 
Ifittr ikr a'rpa W-a-lii»r to III* •«ll-MMi 
TW fiwrp Ih t*J «*IWimirJ riort* 
»#k n •» i» ifcr lU«< • 
TW liiiWa l>a I t#c« b«l a fr« mm> 
■Mil Wfotv. »|»-I H »• pJ'lhU iWl a 
m' k *r »p*'k <-f ff U I ! 
t crtik n lU u|>fx r ritir, oWo a rvrrmi 
o# air l«HM tW (law llr WaJ f»»"l 
iW H»f» t«* ainui. • Wt <rr. • L»n tWta 
• m xarfl of i«.4f TW* prompt •!>»- 
• u*rft of tU MWfrt of ilw bn **• lU ikal 
>j«> t W.« ftttm 
A N»« Autibucxr. TW I' 4 it. 
• K K buUitljr m«i1« iti ifii<c>i)r«t l« 
lick*! fr«»m l>t*6rU to 
l>rm.ar.n. «t iW rat* of Too ^>Uan, Ttwi ladaJr* I* antra ttaul by tW S«i«- 
r>rr ixl (tn<oa at ap. JU aiil«« tmt iW 
rtilrot l to Me« I'alla. *aJ lO oilrt 
lit a tra atafe liar jaat atartrtl (iimo Mo 
Wn«- I'alla lo |^aith>a. Bj llkiiarnnfr 
nral paaaew ~ra fr .to tkia am. a ran « rail 
I.rai*ti.Hk W tiac* from Mr Wni.- Ialia, ba 
euWr Joa* trai* 
r.rixr VVui.Hl*'. h>u \ t'llral 
ha* >■*»! g>«»lr>l Jm B Strwift of So 
P»fi». U w ntprvt^l pit. king fork. TW 
iBprviwwtbl.—• mtMirl of wkt<k Li« Urn 
pr+n at otr kfrtmhnral rikiUtio«, —«t*- 
M |tllrii*| I Ulaurt !• tW 
kan lW II* lark I II Iv »ri|k rtHk fork* 
fall. A* It ia piUkrJ If w ill kx | roatrn- 
MUt iaflfi at for wmUi«tD| |K« at ifk( 
of a ma 11 <|Mcl tlx a of Lav. alwrt araira art 
not at k»a<l. 
A Cult > I.. Marahail, F.«q 
W I'm, aritu ot lHat kt Wa a roll. 
rUa^ft aoatfci atwj ai«tr»r» <ia«a oi l, that 
»»i|W in Uadt^l and ikiflt tfo po«a<li 
TW rok i. IS !•} bar.Ja k.«W; Uegit, »f 
I (•. 1* i*W«; l«rk. IJ iarWi; collar 
boar la atiAr. 4 l»rl 9 larkrt. IkkI I* tail. 
♦ trrl C in. kta. |iftk, 4 frrt 1 i in<Va 
bi cU»|>i a IUa> k Hawk. raar<l l » 
II T H <«orU, l»tMa Mr. Mtnbal • m*r* 
1U La If aat i>ar ia I'tlard Co«Mt kaa a 
I*Iter roll, ke aoaki Uk» to War lro«> it 
Uru |.iiiW£rU aaaa if W Wa tW (koWn, 
W ■ill 1#« p>lt. ftl» ul»brd to Ikroa k.A> 
aclf >at<> iW Uii U of |h Maaa. ol airip 
pinft an-l a> lair I t 4a it 
ilua fvarfa! »« ifki lo iW»a afoa 
oar man 
M.«ir» ftaWn A W > II ot Ilan* 
«*rr. La** parrlilir.l tW I iHilf Mill of 
tW Utr t ol Jo«l llvar TW» Wa* pot 
tW* mariuMit ia roMpWir r»pair. aal in- 
aitr a akar* of (kiIiIk |«troa«{r, (tmUral 
of Uin( abU to <i-> u'Kfi iwm work 
\ v v lit* I :•>. ur ■ 
•Kill « vf J<1(' II *ir I, C. C. Riiktn]- 
*u«. t°>| of l»i *<WU. ■ *• to 
Im all tW « art• of |L>* N»U. Mr. 
K*cWr4»r>M forn fly MaJiril I-*» viik 
VJrMri Kindtl! Jk W .«trr, but tot a4- 
■illr<i to iW Hir m fTo«»t of C" ,ul° 
»"»t. »«»m fe km d»i >• .'4 l.tr at. «•( < « 
It I: k 111 K*|iari<l U« kw !«*« l« 
lb* KHI. » *»e M »n uJ ku lion* 
Uiliful u><i bworat>U trmr* si! iKrowgk 
tU la u| *fru£g>. He »rr irj It «r («!} 
ft • • • k V > lo-dti fr '« si>»nn«k. (ifug 1a. 
»f. J (mrpiMM tu«M t.> rtiura tkcra wmI go 
iat*»tkr pr»'..» of ikf l.a« 
Mr. Ill b*n)».rf« i otin of il>i!i- 
tr. iat«-£ i? r iihI prfw«rr(»rr, in I • 11 Mr< 
<t<mJ it ).(• IwU of Uu>r, [*"*«■ 
Tt» lx«laton Ju-irnil ;• tn.HJ to m«W 
tW prop!* t»iw!rr*f4r..| tWat (U rlkt Vra. 
• It. k ( ■»'•»*. lotrt fihk> p'a*-ea. »t«-! in 
t|< tig (!■«• J.«i.»r» llul tkr Jiwttr.• ill f «><1 
liil city rrtJ* to rrmrr .t • >.pea arm*, 
■air** » ay Jujjtfi al-U «wrk »• 
J M.« TW loftip p->p*l«f-<rt» »»» — to 
b« pttkril a* lu«li a* a lU Itffrr r.lir*. 
and »• f^lt* a* fihk«. la om mmII l»i*t 
Urgr rr.t- gh tor a ilofia ot 
fourteen prrwiftl. lh» » |rp( 1 4»> U'»r4»n 
In um !• ikt attiv- »rrr via rfciUrt#. to ar- 
range*! that tb» ra n anaU M fall »fon 
iWir kra>lf "iWr acerr| i.ot Iraa *a I 
raat a^lrr mIh*. in a lu«r •• (uaptaj 
• ilk tb- City MtrtLal, • Wo •♦»• to b« 
a la a Walik of* «r. 
tV||4 I>ra-|*l >«. Br tW |rm»« »l tkr 
• ifl »f Ik* l|i"- Ira rrnrlfr, F.a*| »rta r. 
*«*jt •-.<! tit* itit*rr«t a <t 
wr» to U »n*»»tr J for Imrntf-Sr* i»»f» 
TV (>»•»*. hi •»» M* ■•+ hmufkt 
lit* puiM tuff J*ri4rd that iW- pmM 
rirtnl I# aumtiinH. kaf oHtf 
J |H» mmiil to U |4ni i*»r lo tr»a 
l»r« of (W »«!<«> • ! Ii •• Ntlt*. for Ik* 
l»arftt of ki« (raii'l Hnnlr*r. 
TW foU lo (I* g **mmrril. of iMrw 
IM >« 'f i f ("I m lb* N»»*I \r «d'«t 
»• m.iaatr i si IhMti I <|»llar« 
Arr<-ixi«i«f l»"t. < mt ba« mp 
(»»'*'» t lloai K'lviH K'ni. J iti. « »,lWi 
"tip***** « o »rt J ,<lf~ Kn('i l»r« ri 
pfw •>rk<« • «*k*1 imw 
IW t«lifN« «# N mt►»*« |»«»* a*<i <nk»«. 
far ibr I «*rt i* i«w i ■»*»<!»- 
• m. r» | iirM| Ik* W AlfrH lo 
a- a mrm Mft'k/t !>*• bar* graMrJ 
ll Kframl m »»»bnfa lka« mA .rM 
ff«a4alni 4»ii>--rx* *»«« hiJ bt*a «-*■!. 
tH I araa »"«»• rv|rr|r<l. la 4#Mrvr tbr 
aaa; »m lor lb 4>» nn>< I c*n*i»4al«a 4a* 
Har*4 • aa<) («a»i|«fal^ l teat iWw 
<<Kr*ra vort m >i laffoi:* rb«n 
Il i* tl.at |V# K»HI»>ll| to |Im 
1*1# 1'rof ■id U rr*iieJ m Mr 
trihj (toimmI, e«»f k • rrnitiiM, 
< —m <T»fM TV iBonaarnl oi!l U 
frtnilr, »( Irttfr il( of Milt 
m »»»<»•»« !• with (W tbiMI!• 
tiaflmlT w( kaa rWtdrf, an I «k k. 
iimiU k* ka«r n<«(»*lr<l lo t><< icatim >mal 
to k>« bfktH. kf •«>«W irWrl khort Otkrr* 
llfun«»ifk T»l«|' »pk 
TW VI irror tko ilra'k t> A 
II. 21 •( alt., of K»% K»»l ^-••11. an 
«C".i of lit* (liUr S.m wtT f ■ r M*iiw 
TW Ho«hn« Tw ikat Mr. Jtx 
Kf'kll of II (• writ:«2 'k»? K ■♦t 
of II< kIi<«. 
K»* M IVk. of l»i*irl.f. waa r»- 
or.Uin».l lo (bo ^ W |i. M inifirT 
it }.»•( ">o»l>ointoo. X. II. 
*IVr Journal (It« tkal on 
H r-lin «.iat. K Mai J I'riivo^iil of \ i!nra 
»iiatato<d I •»»*«» Irntoa of tW ngkt lig 
'» Ut»| H'faai fi->• kia rimip otiilo 
mJi»c ua lk* akuer of W itooo'a I'*). 
Tko kotel lr»|»r» at J'i«lport «tr« «ic- 
tiauarJ to iko IN* of ♦ ;«•••. bf tko valiant 
Ktaiaa r»ij»r» 
Tbr Btlb baaki pt' t)iikl<-nji of 0 to 7 
prr rmt, on iW bu«»t»««o of tW U«: oik 
■nAi. 
kw tpfvintrl a k*thll 
l« fWir.mj 1(1, to parj | 11 Ml 
1mm tW tWIrft. 
iw >»*n Urn-«rmt r*li!r« that Mr#. 
J'ko"'* 11 of W <• lU. uprfiwD'rd to 
bo» !«•( ran *n«14 irttio ».# 
(rnointtirf pfiaripl* SU fo«ad lUt 
(••tit; »icm »»*r« aw IW |»rt«4 
A Fubitin TW H»»c* H'k^ 
•411 tlvtl lkrr« kit r\i.tr.J i« }/li<in(1na 
|\-n» for >*»n mm ukn4 • ># »Ho«t 
Waif M Ktf M flh-M alixll kurtlli tutt* 
r»l «pO« tb* ba%if*f M b"H 'iprMI tW 
fruonj Mir tlut • u off ink 'I h» tW mrtt ■ 
of nxk of tb# »rrr« «f»»n it wkirk k»1 
jr. or tLroufb tW inio lW bolto* 
ol tW |o*H TVr »urf» * of tb* i«!m4 to 
kA Kro«( to t itUi* tbr of 
a KxJrd Irw (hir dil l*ot arfk m hrob- 
e* in I be pood r«nr<) tW «»lrr to ou h • 
• b*i(h ikti iW» rooto «ri» Krukro. tml 
tbr i»Uod. lotpollrd by lW forrr of tW 
w*m4, lio«ly «tr iftrj irroio (W puod (a dit- 
u»n- of (MM qwrt. r of t mtlr). • •rrvtag 
■ ilk >t l«M mi tk* luft rttoUMol tkrn< 
in It 6>i* rrmacio trtr tbr oborr, olii k 
tbr log* pfrtrotrd »t fro* 
lirr 1» rrKkiof. m tuirvrl t > «U * So kbolj 
it tod brar it* »>»Jrrf«l rforv 
No I »«im r<« I >»• ■% S .i mi«• TU 
■kit* p#«|<W <>( A Iuiid| r»- 
cvatll B>»ir t grr»t |4r»l« of »lrt«i«2 tW 
of ill f*h»l tuMim vali 
• k* xilofH |»> j-Jo i|f<rr*inr4 t<> U ■(..« 
tk» mm UKj*"D^1 Upon tkr (riiM of ti* 
I maa <1*1-1. TV* * ii »r>l.ii|li iMratWJ 
• ilk fluam, •mik« um] l«nMn. i*<) m- 
K» tkeir Irk k» r§ «tnl ia pro- 
• tuioa to lW rrirtory. but k»f». Mrorl- 
ir| to * n>rrr«|xXkJ«nl ol tk« I immuIi 
liuttU. fW« »'rr art b» tW M»* »r of 
tW < it a%a I a nn*j{ fnrra of poltrr. ami 
d«pit» rtaMilrtnm at. ) tfltrritin, »rp» 
rrlur J I'Ioimi.*i atvl ruaprltnl to J. »<»l 
fn<aa their banalr** labor of low f.-r ikmr 
arfcu (all «U« afM4M| lW UuMtr aI l a- 
►oa mm] Irwilooi Ik-or.a Journal 
ltui> a Lot iiim* i«c Wmiti Tuit<«* 
la tW '•'•t* of Arkaaaa* (W awaKrt of ra- 
tion# imik'1 b? iko |rrr<lm»n Hurvaa to 
H bitra aotl Hia> ki w*p»nn»ly, daiia/ lk» 
Cr»t <|«aaner of ike rarml »*w »•' »• tol- 
lowa 
M alk To WM»i Ta Blarkt 
J an war a. 106*. i."*-*. I l.tjt. 
KWaarj, *l.uO ?.*l< 
M ank IO*.*»»« II Mt 
Total »!.'« .It,* 4 
ar a^arlr ety+f t< IVkttr* ta v to fUa- k« 
) rt tWr tra<trn of l>riorr»lx- (oartii.t 
• >il nr»<r U • >«r.| la ka<-v tkr«« lartl, 
• r»>l will Lo y»wry»i— I? U| ta U'ow tkat 
tkr |*n<t iurx of tkat B »r. mm if k* tko 
brartt of lllarka ak«a 
M Y. Tr.baia# 
Tmi- Mm »« >i»\ iiiiir I'ir« 
m| tko Hrtatr ta tkr ||ita«r oa tko till to 
mat* tkr gf of 
" 'iraml" >n tl (' R. 
ana* Ktrnl rul f ra arra »p> km of '•»«. 
Unirf, fur «k«a tkr- koane ■ »• ia(oivl<4. 
Mr. Nritfti, agrr«<! aitb tk»- cnlUaaa 
from Nro V«rk | Mf Kkih^mI.) ia Umf 
Otllinf t<> (it* tko krfo. *'>t >«tf tka off) 
rrMoJ bj tkia bill, katt a MM kykrr 
r*<vr*» tkr 4 ^ y «> arnf /or i i*f #r 
iWarriw (Apf4aa*» ) Ibrt iU pinrd 
117 iv II 
tw r >ft u] »r> i !*<.•»<>• 
Ititt pvrrfct«t<i tW .fo4f» 
|iro k». ■ k ik»r if' rr'ttir.g m M «U« 
(Ml MMKf. %ut ilk Krv*»«UuM of 
f—mvmgrrt mm tW ha# TW Jnkm Kx^kt 
j* itf|«i lU» cjtWr l.««( » • urn Uk iiii 
I'"»» O * T*rrj <iu<| it Inr I* "* Vm'of, ft'*m I mm* 
rwt H« i« irk»| of tto «'«•- 
<tm, **i ptan. 
I' O i *i,iiI. Ui • n|ii4i< M 
* trial h» tW pftjwry **** •" •k»«k • 
ItrrJ.rf 
vi g nkf «U (n«a4 «01> hM wv 
r»' M L*« M !t • r«wlrt» r.A •( tk« 
IWr, g ll» »ill U kw*( «r tW 
Hfc m4 Jh* 
tvriirii urc »»>.-< > ■»> ** 
VoxWvt Imi'i tflTI' HKI 
A>m me Fl A Irtitf 
b -m in otR-*r il Vtlp«rw««. 
wrUtrn iWiUt «fl«r lU Utr koaUnlatnt, 
Mn 
** TW HKwnl of p'rtunil frop+rtj <!«»- 
twrnl •»• »p» »"l o( mil too 
TW •kul« Vitr »»< nnrlt ilr*rtr.l ii«n«| 
tW b>arf>ir<lwrMt, lU hfrlf 1w rviMin 
inf. Th*»r firrm+n numWr •>nr» lkrr< 
(WmhmiI, **»«i »f» ditnirJ talJ lWr« «1«<U 
«oft« TW* •t>rit<| iWtr from lW 
ro«lll(r(iii« mwrXTj ualll it •*« 
•laH TWy in> brm«« y»g H! '*« 
■Wirnf NMiik TWr* ■'*' « « '»< 
ibria ik# wm> of lk» ri-Vtl mrn t knli. 
•i.| th-t Ui<' % most of*miu- 
ImX, «<wkra( fr»-« !•*(!•••*£ to rt<1 h« 
MHin I of the b»|W (Ira* ia |pm- 
•rd I* *kil* |4Mi, rr.l skirt |I<1 k>'t«« 
UttWr Kal lk# tmwi w >-«r r*«f 
ptnli. U» k tktrti tn I UtM Wlari «*•!»; 
ik« ikinJ ct ».»r kltrk 
!*•»«• w<! •lirt* «•><! » ii »r» cap with r«J 
tnmtmtig* 
V»rr*l • »S> r*MM«ine<! io tb» city 
•luring tW bo nkfUnH •»« «*»t >• I fro. 
IV |**>r j- opU * >iU ti«i 
Anrnlj ••• t« U **»■ tl iW 
lot RMxrt r.t 
Our I'.n ( w« nt in oa *oo« 1« tW Spon- 
Itl'il r»»w.| fro. an. J *-M aoitora i«knr* to 
WJp ■or| tiM M|iM« M'l |t»l lU T wrrr 
to C' tkam. »• tW frrmrn mrrr ijut* ri- 
La -•«<• I H t»« "»nf t in (at koUi o/ tk* 
l>rtkrt tlk« • rk«J ailk a «>11. At tk# Mn.. 
tiM* *'nf nf oar kttK<ntl tin TUt wrr 
>n k>(k |W«. Tin trt m all « at to*, but 
M»t king bodN 
Tkr <-«krr «i«jr I »»• itborr «kr« i ««n 
•i»C>Ur Miw(»unr>irat net mt f»»« It 
rr*.l lk«t Tk» ipWrwM taj cMBaoJwtM 
frijjal»a |««a>lrr ** <1 Jatlrj • ill m«it» 
ffrifkl uj (itiwa^n tor tni port ol the 
vorM * 
Tkit «u iatr»W4 »• a alor apt>i> tkc 
Kng'i.h A «ko boa tkvir atUr 
tllioa, will* Asm riraai art aiu k« l>arno 
l*«rir{ tlx akula ft|kt our MinirUr. (iaa 
ki'potnek. aaa nl nj oa kurtrbtrk tUro* 
tbe toon rnrourif inj tko trran o. Tla» 
("ki an« (Wfl Ii..n wbrrftrr ko •«ot 
ll« ia on aotiopii»b«-«I ri Irr, ipr«k« jfxxi 
Spantak uvl ia aril likrd Ilia mi>U»r* 
»a ol Soot»o<o. lk« A|»Ul of Cbili." 
A* A«m< a* Arvt Iof 
tkt or* In for tkc l'or.« W >rl«l'a Ktkiba* 
t on ia O liinrmornt Aunt Wagon livi k< 
of otolo kirnrat, from tko J»*air«<"t ol fO- 
ImiUi Tkooo »rr» toa*(ra< tril ia |*hilo- 
(Wlpkit 10 l**l, «r«t to VVatkiaftoa, f- 
aur.J to tko Arm. of lk« lUowir, wat 
to Nuktillr, Traa «i~i oa4* Virraitii 
taopo lkn>u|k tirorg.o taJ llw Cor* 
Lav '•» UxiouiMl. bo*ioc |>oao-4 at• r o 
diiunc* of nearly l*> " • A JrUiM 
kutorr of tbta «i(«m ia lartibrj m iU 
a' lr« It l« riki'itrj to aknw tkr liarthiiitt 
of ai|iMi( MtJa «»t Aoa*ri.-oo «u*wi oo I oa 
tk* Aoaiiioa Mmlrl. rE*. 
Williooi llirfritnca. tk« Uat »«rfi»iaj 
rovolotiunor* tol Ur in tki* *»tol*. sol tko 
loat but too or (krro m tk* I niteJ Mot* a. 
d>r<l on TkarwUt loat ot ki* rr«i l«*<v. in 
tko toon >1 |'«a >b«< »l, m lla .o k ('.>«•• 
It 11 *o lunvroi vill toko ploio. wiik Joo 
ki-fton. on M»nJir nr«t fkr !»at publir 
ipproroix of tko oM k-ro id a. tk* coir- 
I rat. >n of tko ItkofJoly. in liaj ir U*t 
yror ll« «*• in kta 1"'J try. 
(Hvtfif Wktf 
Aa oA «r ul tl« War l>«-;»art>it-ut Kt« 
r» t u rr. «-■ I fr- m m toar •( tW 
l>altW-6rh« NortWrn Virginia A Ion; 
(W lioe «f lU Ur»ng* «ml Alriiixl/,* 
Hi Ir m AUondrtt to lb* Kappa 
fear.-. m k. lUii * IMa< n 1 ,frj»n of I". > 
ifliiim km u »-o«ero*J. ir> i »n ( jlpcpptr 
• I m o{>*ir<|i of lkrr« l uj«»n | atrr 
(umJ It m • iirtijt i.» rtovit til iW rr- 
■Mm* l«w| k'Ktk of iW Hi;-pkiaiw k In 
(W rrarlffi at Arli»ft a, mJ i» It* ai« a 
Mtit«al irnwlrn MNavairrr M I 
r. ich I jt lin t* bwwij aoutk of (bal titer 
Th» I tiMiirr Ar< uwnt* 
ktx* Mali* «, W'n,, rrpmrnl that W •- 
ron*m ri*rr m loo frrt ki(Wr tkan <! *rt»g 
lb* g**mI rt 1 »f 1**". »W« it rw \**ny 
frrt. TW Uro Itaik ara mo» Ut< <i an ! ap 
prtr lika an filrmtw rkawi of lak»» 
I'aot, »>n<lgea an 1 ha».tarion« hir» U« 
••rp« away an 1 J«-»troT»J by Ihm 
ao-1 aaNi li»n lna| TW Iom of pf j»rt» 
• ill pr.-i-aMy **co»4 hat. a* 
yet it m tapoMiM* U> furo any rwarect a* 
»• i| rovpK ta mterrvpiiuii 
of r -omooi at. tti, [J vjrnat 
TW Kail KiwtN»w «t« •• !•*»<• hirl" 
of TiWui, K I. *M I* h>wn of> Mob 1st 
Wrariftg «l Willi nl»»f t lllotM «»»» 
too K'»> Ir I yr»r« «U la rrrmp+njr »<tU 
kia bf ikrf, ivirg lUikn, W o«m i bow* 
i«t |Vf*.l r kr. mil- « from llimtifc. 
•ImIi i* >— «mI liMy *mh yr» 
old It •• «fill wWMt»i, bu ilvirt bt»« 
»a tWir (tni j. mJ »• b*U««rt| to b» iW 
«Um Item MlW v«"« 
If wt t*4 &mr r»i .hi Wat* * -t »»i 
•I af iW Atria Hoip* of M»nrt 
l^»'li* A <• >*», «• Ukt tW liUftjf of 
gv««ir ^ hi lW« ilw vAjn 4«iiA|. 
tlrMtff li.r kMMr, Any «r ofK * a*, ilk*» 
ta »»H <»l a *««■♦ I- 
Wal iniri« of Ifi Cltf 
TW pU>' <rai -.f »W Ika-mir CMtra- 
ttoa r» • **h!j V* I ir kralwki wool I fill 
■nr* IUm i<a« of r«f n.| ««, K-h m rWr- 
a<'ff h *til »fc»t>S* 1 ta iW M<t«in| an* 
•»» < f an a® r»UI «*r «Ho • a« an a> 
f r tW fa*or of tW < <x>«fMioa 
•• Una In v*i I<k' tW p'ail ina '* 
" ll'» •llrifM,,,krf«*lir4 I Kt «Kti 
•» Uu li|iiiaf l*c ikfw Imir r*ar» 
ata «kt|-p»<| o« ikal ^laiUa 
• » »W CnUyi vi eaa 4* l»»Mrr M 
tW p»'V» 
Special -\WiV#«. 
inn>itror u*rtva piim* rtii 
Kill » k Al wo* «»\ II % N l» 
K — iaalai < a»- '* »l» fo» U I. Brmftvm, 
M MMM't •• /»< «. »4< M< <M| >| • X- .«•- 
I til VI t ■■ kM 
1*1 Maaaimain Mar» » 
** F«a» (W irmi law I k*i« Wo Mt I■<»i. I k«'» Wf rtM| W • •« — • I (Ml aaa* ikM 
»4*»( •» ■« »*» •* »— • M (Mil, M r«l« 
••4 k««>*f ■ fia -~rnm la M* mm *u bit, ■» l*4>a< •I IW »•••» I f«l an >1 al w a »upan aafcaa b 
tmmr'l' »<* <y H# ••Mah •-« ikna< if '* • 
• M tk« fa« <4 aaa kaai. I^» 
u«mmm4 a karl aiaatad lki«tk 
<W »«mhi m ^»i» Mir«wt*W; aa 
• nl>« |1 ■ !■■ Iktx •* >r( »«■■« I' ■ aa aaa' I rll « 
Iw ■ t t'ltll ■ |» » la' f tl* kltllt, *•* 
« ■■ J al Ia ka Ifa* w H« aaat, • Maaai al'a 
I #<1 a mmJ paaaa a|M|r, In aw 
x mm my h a rr* a»J am dk «* »i »»m <*aa. (m»l- 
M| mm ax* |wi iirali' i«o <»»an 
The !!•«<•■ A II m»i|« I a kiart ii|g«k», 
l»m diliriai H>W. »liyi«<l »■ m< in aa*l m». 
hi aa». >a> |M M *tM tM* I II M 
<»^L t.i»LI» •«>!!.% ».K VKIULSw 4hw I'M ptrawai •• ilil<4r Ifa l<l»lr«lnl l'«M* 
..^w. Iia AAIom. A iiihiix, R -a.a< M HK«»I MI.KS. >»a \ 
Q1 ^nn ,'1 " V* v It • \l. a.M i|Mf vit/V/u 
ir ,-r 
flUVVMU Marhmaa a* m k la la I V 
art i»iap«fkr< tt if>aMnl'i<f «<•)• JlUf? 
aal«r» »■.»»-« |wl Tk* ><ll I aatkiM 
mi lil >a I'dif.l !Na«ea L*< UMik«a||U. whack ara 
'W. (nH a>, W M>r ^ N i|a« <>m» 
f1 0a4«» <>a(* #■ a.. W ^i %a'4r» All *<ki 
a* an>iar« ara •» •• tar ia»«»a aW ik* a«Ua mi 
aaa# aaa ImM> fa Waal. 4a• a»4 iay"a «ai1 
I ura'tii a. 4 JJaaaa, aaa fail af»-a l*lua ft 
CUik, lad<akaJ. Ma.ar. av (>«*|a. Id. 
QQA \ HOXTHt l|»ala aa'ilf.1 a a Ol/U 
al Ml. AtUlfaa 
i|. r. UiRCT.CHa lU.^. IU.ItM.1, M> 
I"rr»o•« rir«alar*l| <•»»» 
I kjff iW <» lor «■ 4 !■ •»* wi*c«I firUr 
M%LL*S VM.I T \ KI.» 
II \ IIC I1IMHIK. 
It m ilka !»•( atuc'* k> i« ktm««f ik» 
k>if,pir«M'»| ill ka!!i«f iW 
kttlm, m ■ !>••%« k>>f 
HK*LTNV.*«>rr *M» «.l »»!*.*X 
* I ak* ■ «* .I * re »»<«.» »« •• ••••>!.-j 4 
• W p*a>»* a»l I • .p( it* |.»»4 lla« lkr(M*( f «• 
I Ml mmd •ii4*«l a iital m rrmt»*•*£ f*• 
• >1 • al r»br. Ik* a»» •! r<wai*ilma a*4 
■••(••(•w, aak k>r II «'.•*>. »k.i uk* an— «k« 
fitr* 9 I- kj a I J«im«i»i». 
to « o\»i *rTn »•«. 
TW kitMf l*i * r»u kmhk 
i* a W■ »nka k« * tn« a »*|ihp rvMti. #t 
k i«*«f aalmj in* atarai «<sr* >nk • a»a«t» 
^a( af» la-*, a»t lk«a 4«r*i d< rtttm 4 ■ *| 
iaa-<a **»i — •<• ««kr k au«a t* kw IrlU* aaa> 
kr«a Ik* •» aa al raia, 
Ta al «W Ja»i» H, ka • • II aaaI a e<»T»a *4 ika 
|«*«r>i^<aa «•**•! (!>«• •< rk«|*,| aak iW 4aar< 
•-•mm Urn i^*f>a'>a( aail aaw| iW aaa» ■ k> k 
Ikn a il k*1 • II ai (**■ a War < '■« at arfaol, 
kiraai. Ha '•> nivta. I Unai, « a.ttat. aa4 
ad Tknaat aa I l*a( kdvit-iaa. Ikr *'< 
a^ikaaltaaiwf aaaaaliaf ika fti alyaa—aa aa ta 
ka aitl iki ataial, aal ipi»4 i«k«aMi»ai akxk 
Ik* «aaa*«a»« la la aaaakaaMa. la I k* kiyaa aa»n 
aaia<*f *it If* baa 11 a*il» aa al ai'l aaa ika* 
a a>ia|. aad aa* )*■** a Uaaam 
Cart aa a i*k><af >k» pnari iplaaa, rtli.ka r» 
i*a ■ aa •. I a * I ■ a la aaa 
K * • I.HM «KI> 4 WIlJMkM. 
vk >1 • »-'<ar|k, K «/a I*. Va \ aak. 
r RKoii- or i ot tii. 
A >»»allaai»a • ka aalrraj k« iraaa h«* \ri. 
*uaaa IMal4t I*i**aal**« IW a* a*J *M tk* af 
k< •• a4 laalkfial lalrtflal. *, aal. In* Ik* aak' 
■ *la<>a{ ka*M*il * aa* I Ifaa Ka *11 at* »a»J >• 
ika ^ apa *a*J 4*aaa ia»*a (a* *akM| I ka aa*pi» 
r«*Mla b« akak ka *aa 'Ma1. >»lf •*•* • i*k- 
a*( |* |a» i4> ka Ika *4«**tia*a*a *»f ■ a«aa. rat 
4». »a ky a.Uaaaaia« J«»l|\ II «N.I»I V 
twi. 
Wht«kcrs! Whi*kera! 
ft ■ <»» • (ill \% S ik»n or W>' llll 
(ttariM • I U»p» ilk* l« |r t« .>• Ik« 
M «»' kMi U< » «»f ikm, M b •« »•*'■ 1 h» » I • >■ 
*.» Wrtkl f'K». 9 I <W ||<«k.|>i( • 
"*»»i k« sail •» aWir, » art' 1. •« imti|4 
• f (>»K» 
% Uir... v* % KM'.ft k «'•> n * J». 
h.—ks« * r. 
ITCH! ITCH' ITCII! 
S*'R \TVII! si'k \T« I!! SfRVTCH! 
If hraton * Ihnlmrnt, 
Will I »if lhr lirk la I" 
\ Ml I KIIKI N.ILI I t.-.* llll 
MJIIM. mmi a! Ml ffHA* "» llll 
<klN r#•*» hiirau l<M m!» I'J *11 <!(■( 
«-'• 
•». imliag «1 •• WCRM fc nrrrr.K 
"• 4r !?•» \% > —t. It »»■*. II 
• ill h( mm •> rJ bt I'M mt f> «i«jr( t* 
p*«l al Ikr I I »iiim 
U IV IH1 
'I'll THC M Ktol *. HI Mil IT %TKI» %M> 1 |il«rnMil >r ill KOI II M'.XM | 
|>Mi I«|rrri h >• >«< b»»« >M>Mnl la b~altk Mi a 
Ir• t«ti, •'•»» Mui i»«i» •! ■i«<l, •• ■ illitf m 
w*t>i kxltIk* 
rwiyi •< « fiii ptU «iWIim«»< iitili pm. « 
™i ik> i>'«m< ■< «wf i«»Wn<1 Hmmi 
J«»H\ « !»%«.% AIJ.. M-.a l-SlwMHfcr. 
Ho'AIi*. \ | 
riM- « N|n>IM< I' frr|r*i f of a ■ 
I «« id.I! 
r--*-1 «k»i ik> •*.! •« r%i^rtfm 
r«» V I' Ml Ml > til dWn, «k« mC r (rmm 
1»|i <41 IMi Ily,r>r««l(l* |l»'i» 'A M «'S» I, 
k' •' >• •» ii«* r ■ * Mux i. r 
*11 f I II Bi «k> fca* r«rr4 kiairll 
•N»f rf ii r >Mi4rraMr 't- II* r»- 
il>»i«| • y wlpiij «•< W»»»4 K«»l ft, «i»jW r»- 
pw, lia •! l» ki< -<4 ifc» mmi%m0. 
MflMMII «(Yr«IK. 
|li ■ l't«, kiafi I >«Mi, % V 
8moi«nd«r*s Kxtrsct Bucku, 
l'j»n K*>W* !»•*»». 
KtrtMt »• • KU 
I wn Kk>**ii «■ 
«*<m %xi«» i \ m«< r m « m 
I'm** I • hwti I' m ■■ ■ 
RVOUXHCR'4 r\TR«<T Bl < M 
(gira li'Krt. 
w*«»i.%xi»*.k « » x r»; »• t m « M 
I 4>M 
rw nr.<«T ru. »«.«•. h« ■ kc 
k* m \ l»> K'< I- its 
■' m.—4 f M I. % K XI x « ! MX* IX I HI'. 
Him. rtniLl tii«irL*ixTK. •»* ..«.«■ 
4th MMial '«• ♦. \« I «"■>.« AX % k I X 11. 
M M 1*1 %l.l %HI I. I»I mW •% «M fe*r«- 
t »:i< » • s»: inm.i.»u rm if*— 
rut. xo oriir.R 
U WlMb»<l* l>f«( 
*•- H n .«»« lllitM H>o •«, %«*- W 
* 4yM h» V«I« II 
urimmr to im 
TW "«■•••< IH|. In »** miinii •• .w>« ** 
KKMtlM law Ik* miim >| .4 (« <>■ »•- 
<■ k» •»■»!* »• l« al 
< ■»—»-»>»•« »»•»! *ii«i*i a | umii, ,|vf 
l« >M fXMVf "••»< • • It* r«o> «/ 
p»n»« » »*l • « V» 1'«li ««4 
I •« »■ 41* W>»»r» kt md• irv 
>■■»» « * I <Hfc-».X t f. >— W mm 
X H tat'il M l*| **•■■• mm4rt W 
Im I. Imp » »«• I «» 
• IK % XI. I HI T T*» r 
f.*—| i«mm| la 'i (» *V I »#»4 
*«■— bra* »-•*• fc-*f m»i • !%»■•* m4 
♦-» i*w< »- • (t» ml rlt'i* » • t •»!- 
4***»»«f mtal'faH TW fc«»H>f («»• if 
krwf • >•> rfil^p b« »4 'k* 
'•■I 4N«lk*M w w«ik*i«ttaMr*l 
m<>« r iHin«*. 
■SI Hi — »»t. X»« Tart 
IfOTICK TO TKAC1IKKS' 
'1*111 " 0. ('•Milllr* atf rMM ill W x g|>. 
1 •- a at ir. ■!— "•«». r«M HtU.aaJ Ika Iftk «* Mat w>l m4 m iW * 
^aiaa.t*y al S »'"*k w 'tea atlffMM. 
AM iku«* aka a#a a«aa«ta«g la law a l-.aa (tea 
r»an| *— — at. ara f—yail 4 *• tec pa raa-a I al 
■aa al «>»■ Minima, M (ttaaaUM. aal ■ e- 
rtm ikm 
I'aai*. Aftail 0, I** 
m.Tm B»:\*o\. \ * <« < «• 
4. A. If'KBi*. J U 
u * > r«it. 
k<m»t* R«Mrf hinit1 
MUD* »{» \l»* READ* 
Rwil a ■ ••• pmr< iter I4r wt ik« 
IIair f4>«|n 11 Imm gra« I© ila ai|aai riter ia 
lh»ca «r-*W*. y»tvn (tea teat* *•«* la ia 
I tea la»i aMada Mr 4mi itea fci w mm imm+* m 
aaikn, ail >»nh ><w»*a •Uaala»# mJ arr .a 
t>w«ia mA Ika araly; »a ^ iftelWl faitaSMl, 
rw*« hat>t ■ a»l ail m* a«a»a Iter ate aa. Ma 
Irl iter »*"' > «jaa»teH Mai a.1 at liw, aka* aa nt 
4 ia a prilafl 
Kralaiar mm4 |lirui«| 4 nakitH. 
>•« alter (>»a( aia'M-a taa iter kaa aaaaaaaaa l''«. 
Ia<kaa Nv< (tel A U al Haxaffia. 
• i*hi> ki o ?*. u r>f»M. 
'ite I Maaa 
K A H R I E D 
la (UrteirU aaalW *te ••aa..tea«i I» R iafc»~. 
I Mr. J%<tea*t>te>aa f. Ilartea k> laa f« at K 
KmaH W ite il t'jaia 
la r.xate«l. Ma* ». tea Raw Mr » 
via J KimImI). ai Halfeal, aal Mr* Jiaaa M. 
^laiteix., «4 Fal|lka4. 
la laaal « Ma« la la R> a II R IWuil, 
II Iaai.1|'. alkat la Miaa I'aaaa M.Ctead- 
lamar, telk al OWMll. 
DIED 
la I" vlwit. T. ("VwW * »|»J 
3P i««n, rU'd »••• nl kwm F. fcfrni. 
|< |tr-..4t»a, T 4, Hr* J «rpk %. 
ILnlnl, f«rH mt f inkvid, ij»J M »»"• 
Farm for Sale. 
*r>n»: .riu*.** Fm *r *>u. p. .• 
1 Com, •mmimI i>mi ikm m>W ■ if 
IVm llapM cwiKMiH I J" a.-r»a, mt «keck i«i« 
i» ktr arn* m •«* w mIW-mI. m4 a («Uf 
ariaa. *«k a |a^ aiiWil. m4 U* ^rar 
ia. a*i • «*»«» wl piw ii«ta a> m Uw«|, 
t *" k ■ ■ I ■>(» k«a aw>l art )iil>li«fiaikr»» 
|<«4 ••Ma W aalrf. Tk> aa^ tat tal«»a • 
■or aafai MrlwiJ a»l « aiiku na> wlr mt lk* 
<• 1 tU>i nad. akak a.lt W »il at to a 
|wn«« •< iW pwrk*«> ■■mi. fr'ar 
■ ■l»m ml Ito ■ rtur• ■Iwt 
«iw»o> n mvisas. 
Fara !<•■, Ma« 7. )<4* 
A I* I* Persons 
I .ArUtaJ la iW Ftrm ml 
WOODMAN &. CO., 
HOI'TH 
k «a li»i * f —«it I, iki' >1 lW« aaaIJ !*%VE 
I «»"*l iW« a»aaf FU l |" 
IMMHItUTELY 
Hebron Academy. 
'■''IIF. "irnu Tim. • I •wi<r> W. ,|. 
1 "»a<lai lk» TXI .In a M .J. r ha Saiga 
•■4 Miaa l.r. Hullrt. 
HWFPH RIRR(iVt.4,<to'| 
IMitm*. Ap<.1 S*. I4M 
| 'O TION >•! .'a M kn- |i»»a ik.«t ava 
\ ■■«». i»a|ik R llalrti Ma I. •• »! «*i k«a>t 
• i'h a wrttkakh rj«M. Tka ii kmt>« 
rawialM «a* In haihw mr ir«>| k.» oa my ac 
MM, M I akaR pa* mm k<lb m4 ki« r.«Mr*fl.«(, 
l> M Ht"T« IIINtiK. 
Hi. Vat 7. I<M 
I 
Real Estate for Sale 
V H 
Kit \ F-aa-1 «• fW c| lata I aa U .m R'l M< *• 
Vaaaal Mil R.—I »««t II «w ■« • mI 
I Uf • >lk f ill nal In Lli«( Mt «• »»• of U«l 
.■it > f.».' ii4<> *4 mlii'aimi; ihr Mill i« 
»»» auk '<•» *ki"|W Kill «* I aa* raa i) <i—n 
• II • bark •< m f »•! \m pm« •••k" ( 
t* n>k f»»l mKf «ill flrotf Pal **4 
r|l*t« l»ti»r >l«i »kt». TSi. r»»I •id 
'» mil rfca-ap v* *p(• ■ In# >wn I• a at I* 
MM.. J • M I t Raw. %Mlk 
H W 
\MU i\ii f I i> I I' r umim; M«. iw^r. nir. HkKri i rr m«nc 
.••mi Hpwf*iu—•.«ihim.h«(*tu>r. 
•««k»« *H iW »iliMl*tra at lk> *»f I i<| 
I1» *r *»«i. MtrkMn, 
•ak -ikn rmm wul w» paaa>aai it». Ksm mkrr 
••I. mm a <kMl. Hra*fkl aai 1 IP, n nnna It 
lia^ilr, all kiala al (iwh, iaw irt« a*atf. 
IkM Mk iar ll>i» >ll>f. baa iW IM piti I Ira 
» ■ -m. aad ya 11 II — asatkv mm (r»a laatraroa 
la 4 ann |v«lnil« aa4 riraah all kwW a/ (*m- 
•If aaah-1 Ikaa am *»ai«( aa>k<aaaaaaa aaataa- 
AaH. |l laa IrM, *• BM lad l.i 
I a*MM '*• * K*11»i A Wikaa 
a»J a.I M-—' aaaa.Ha. fain »tl 
l^a»-if«l'i llafa^iaai «4 I ai>»«aa, (ku. |T] 
Hnaja aa. \»a )wk. *»#a»ial A#»a*» ka Ik* 
I aa>*4 lliaiaa. tfiaia aaa<r4 Hi«l W I w> 
«wfer. 
i H Y M i 
Tk« i«4rt«i|a#<1 l>v • tiWral |nMi mityr 
W*« Mt •irrttirj • mrU«| a 
New Store at Snow's Fail*. 
A ml .« tMilii a la kia k-r w 
«lMk*l H | t.4 »•>!>* a I.HIII » Hit* 
Ma* parfliaar.l al ik* laaral I'aal Prara* a 
•HI aak> Hack aaf 
'*» !*»•• la fe.s F*mm4 
GKO. W HAMMOND. 
** •*"' «• »»»• » P a a*4 
'I' I{ V M K. 
aJT-OJ <>sr 
SPRING goods: 
ji *i Rrrnvrti mo* 
New York and Boston. 
L*r*er And hotter Stock of 
it o o i. i. /; v .s: 
TW t Vi»» rtw M-4* '»'« »W» «• 'fc' 
And at tuch low Pricw' 
CALL .i.Vlf KX.IMI.VK' 
D. H. YOUNG, 
IOEWAT. ME 
M.I/ K GOOb.y7# If, 
LIFE & FIRE INSURANCE AG'T. 
WO^WAf, Wfl. 
XEW STORK! 
NEW GOODS 
Whitcomb & Thompson. 
FROST Sl WHITCOMB. 
NAVE 
To their Vw Store! 
r—wN ■ M ii« • omm tv -«To»r.," 
■ k« k »»• kraa rmtrij »»■ AH—I. iato>(W a*>'. 
toiaai "V • M«**»a>» U > abm 
'k*t •« I- a4-» in Mb a •*•- k al g i<i 
iW ^aalii* mf akxk aid ml (W Ml ; 
ik* *»«•»«» •/ «kirk a .H layjtj all U|i>nb>W 
•Mli.iiiltlSrf m at ak<k (Wi tn ufaa- 
mI rwl Uil lu Mirrf lb* MM, «a W«H rawlal 
I aat« ra. 
la a l»ilil iWif k Mraaaa. W AT. ka«» 
•bk ia —ait aaa* <«U ihr iwi di aaJ wain if lUa 
raatc —n a. mnI ik* pnl lir |>ana>< ; 'a* lk»* ka*t 
alaa» MirffJ mMm iW ha>i*aa adk a W-tr. aiaa- 
• Ma 'kal.M lar m —< a •ukn lkr« |«r«a m a. 
ikn aiU Ii)f j iWx la iaaii* Mad mU'hm auk 
('Mia af aa atN ai aan»il aaa -via. uf aa C lad i^ni- 
■IT, aW at mm la« (ana aa cm b* (,a« t at rakil 
ia aaj cat*. 
la raHiaf ikr tllnK «a *4 ika taak'a* la ikaw 
kaaiaraa Vr-ara tt k T. aaald alata ikal Ikrj 
a>4 naKr ■>.«* la k»at> far **W ika »•»* twai f nada 
ia ad 1 part■'«!». ikd ikr aa kn afoi'la.ha 
Ikx ikrl will aa ail aau paaaili* Wa<» aad aaraa 
ikr lainnu ai ikrx ■ a- i»a»ia. fa* ikr; kat* 
iW lra<l»» ak* a Illj wf> ik* palfuaa|» rnf a 
'!t»fiaiaah>( patiiir aiaaaf ira aaa aaa ika mat- 
4raa-a aa4 iali» nail ml ikM »»a» pati aC. 
4 ad aa, ra'»iaf a ha* aa la* ik* baa* atarm 
•Itk»ir pdruaa aaaai la (a tkrar iaMm, ikn 
a.11, ia afttt inal aara aa*1 iai*v all 11 raiaataaraa 
aakr rkM aaataa! lamaal iknr fawia ia iW I-aa» 
art mm af ikam baaiaaaa. 
Tlair Muck raafk i*aa >a part ikr fc.lWa ia|: 
DRESS GOODS. 
Silks. Mohairs, 
Poplins, Alpaccas, 
All Wool DoLaincs, 
Scotch Ginghams, Ac. 
Full Line of White Goods! 
/> O M EST I CS, 
Prints, Sheetings, 
Shirtinz*, Stripes, 
Ticks, IhntmMi «V<". 
WOOLLENS! 
Ladir*' ritaViifs Repellent*. 
BROADCLOTHS, 
Doeskin*. Fancy Cuatmeret, Sat- 
tmcts, Melton*. Tweed*, 
310 VS' (TJLS0K3. iHU. 
I, eady Made Clothing, 
OF CYCMY DEMUrnoi, 
II.ITS, C\irs, FI RS, And 
STRAW GOODS. 
HARDWARE. 
Nail*. <»!*.«•«, l*ocket and Table 
Cutlery, CarpenterV Tools, 
» I rr.\j»ii«. 
''Us, I tfniutw. /Wjr. m*<i P»%m4- 
erw' Tmlt. 
A b'|« ••Jcwr'tR} •• Wwd inikhmi W 
01a*s, Crockory and Stone 
Ware, 
AW, > A 4KK dtvri kutel Mill, 
k'^t Mi * CtaMn Matt 
rk*« ataa »fcf iw mk* aa» mi ikf bffW aa«i 
e>»f»il fMiaMual 
Oro««riM. Wait India Good*. 
Flour and Provisions, 
t«» nr. mm no i* T»«r. rr«Tr. 
%ll IW r>r« tjaa'iti. auk lk» 
•imi rart, m.4 iwj at prx-aa rtrk laaaat 
UilkHtl t««»aaUl ^arrkwr. on aaitw 
S » )«•«( «• x> imO, « rUr M a '«■(«>«. 
To IW,. aM .wnaria «aaaa*. * » f 
aaa, ab.t mm 4m1iW« anil )• Ik* 
|MM < iaW >( W>a( • i«ti«ai t«an»l; 
k* Mar* it* M'M itn itia* alt 4*4 m mm 
N a »||>I a • <11 »*•'•*» la rata* la yaw aaaaa 
lMta> ikaa •» hat* »ff» Jaw. 
r a*ha«a ikay a aaM tar, CALL 4M> 
*I.F. I R, mmd aa • all ml ym rf N a aar ^ •«* 
< 4a aa. 
* • II W«iTCo«l, 4LIIIT TvalfMt. 
V.K* AT, *» 
ORCHAROISTS ATTENTION!! 
r|,M» *^a»a«k»»a ilrr fc« aaU. 1 a %< 
■**' »•» 
—i, _ 
aaaarka, ll*t a ■■ aatl h fwmn* ar fca >a 
btataani ywkaai. AN n aa ■ ky »f». 
a »»a rm a a la ra A* aaraava fc r ika aa** al har 
»aara. if ^ aaal «i'>na» rkarfa r"» l»»aa Ht- 
^a«* af raAff a# ik> *»'* rifarf, ar A 
Wnaaa, ^araat % .Njf- 
kl.RF.RT «%**<»**. 
« • •miH. 
itTUXI WATlMrt. 
Harrfc *• l*M 
SPRING (.(M)|)S! 
HOWE & BEAL, 
Haw pm* iwri*«4 iW «• mw <ii i«f. 
A »< U liTOCK «>♦ ftt* 4M» Mj»IR 
A MS 
DRY goods: 
C i| »«>| pari lW 
Silk*. M«L*ir». 
Al|*r«H». I'nfillMltt*. 
All w«| 
Ci«M> k (Xk. 
Mnnmim i; 
Olofw, 
Hosiery. Balmoral Skirt*. Skele- 
tons. Lancaster Quilts. 
1 
:> s *» sJLKckoJU»s>» 
• Ml ■ tmil IMMtMNt of 
DOMESTICS, 
and Housekeeping Goods, &c. 
ILM 
Oil CARPETIN6, STRAW MATTIN8, 
Ffiibfn, Kradv X^d«- CUlbis~, 
BOOT.4.!«IN)rj< HATS t%DCir* 
Crockery Wirr. 
Trunk.* life] Yalisr*. 
Wort India <«uod«, 
Orwrrio, Ac Ac. 
TW tW«* G m<i law wlwlid auk 
■MM-k f«». imI bu«|ti m ik* UM (>rif. aarf 
■ ■Ukr MUxwdiafU. r»i fcaaara in iaap» rl- 
Wlj iMiwrf to cat! aad tlaaiar oar Mu(i M«f« 
paarrkaaMag a4ara 
HOWE & BEAL. 
^oicwjit viLLMC, *r 
F U K XITURE ! 
T C. GOODWIN S 
New Fonjitarr Js.rpb*Ulm Warrrwa? 
>«*>r lk( irtJra*, 
NOB A'AY VIT.LAGE, MK 
V% k«i« «aU U I ■» I 
FASHIONABLE MEDIUM k PLAIN FUR- 
NITURE! 
A Wry* mmd #J»fa»l ««wrtni m( ar« «**W 
aval atd wya w» finart f"nan, 
M Kraart ai tr U w4rr, Wilka 
I Cartoia F" iimm. Karaitara V arcrak, 
Paurt" • Japaa, !*pnn» I arj«a(«aa. AU 
at pafraUr p>«r>. 
CHAFIS & WILLIAMS, 
DRUGS. FAINTS, OILS, 
DYE STUFFS, 
VA KMSHKS, 
JAPANS, AC. 
Au«, Uiii* r«> 
AMERICAN WINDOW 6LASS. 
forest Hirer i+end Co. 
Warren l.'itrt Co. 
>r». j«(d a < aa«rrrial Hkurf, 
r.nt • riarfi.ii. 
Iii'ii W W <i ■ it *. 
L+iHUE orn\ i.yg a 
FANCY r;C)f>L)S 
— If— 
WnOLESALC! 
■ FHRILL 4 SMALL 
C*V ik* MfM w* mt tk* ira>W M ik»« art* mJ 
tin ni» wwlt •* 
Fal-> ao«! While (;«nd>, IluNirr., 
(JIotm, <'or»rt*, l»r—i Trimnmfr*. 
Hutton*, Small If 'area, fre. 
TW» |w4« t»M| tw • »k at 'k» W». 
rmt ■ MpnrtinMhnwtti' pr >r<, t| m h>< 
i»«* d i« « <* iW »wn» *mI «imi|n «| 
rW tvta >»• ) >r% »m lb«i>i« Ihmt*. 
145 MIDDLE STREFT 
lynt 4. 1 "*• f»*fl «l», W|. 
FURNITURE! FURNITURE! 
«». w. pnorrron, 
Mmili'UfW >•) VWalrr h» 
FURNITURE, 
L*»kiir-f,!i<sr>. 
MRTR % IT 
Pirtirf Vrtmts 
H.THXT H VJkT.J.H. XX 
C«M«lv mm >>■ I ib* h«M MNM far- 
riM tm W tmmm4 urn (HM »k»k will 
»» —M • • r*M«MUp *«•»* 
(Ul Tllrt »Hpin ■» mr* mi, ■■■ ,| •0»< «■ )Mrrk*«>*4 «• mr-f IXi»| ■ *rr«»M 
»«• M «.» HwifW !*•••♦« J«*y »%S. 
|%t, «( >4 fcy *»>»>-• »«— Jr., *«4 im««| 
I. iW >»tr<»• (■«(. 'kr k»»i«| Im« bo 
f«■ pap— if «•*•< W«i a**, •** «S* 
Hl| Iff ■»» ■■>■«! * 4M>k«|r.l, mm mwH Wr mm 
tw lift ■ m « li lW *f IwHt M l>t(ard 
» -mmm <rr.r*«r* r«TM 
STEAM 
REFHKD SOAPS. 
T.FATHE L GORE, 
K'ifU tW OltHM mt lW inJ> mm4 mmm- 
i»wi la tkrii 1*1 ii laial Br**4> u4 
STEAM REFINED SOAPS, 
latilm * a«ule. 
• fcrmiral Oltt» 
rtlvkl, 
Kmh, 
N*. I. 
OWw, 
*a4a. 
ANaTPrrCtKHt U*7AUT1tS.» 
nrtiMr far iW N»* mm-l tmmih mm 
r 'W»» • W i«r«. -IN 
wall, ««l w aar (»m4* ara Maahr- 
larnii, »fca baa lk«t» Iran pra> H-mi »•!» 
iirar* mi iW IvMiaaaa. wc tWi >ni «mk( ikf 
patfa Milk mill if* ilka I m (ii aa4 will 
iwaik tbt 
H»«t Ciirfi at IW LaarrM FitrMl 
M.» «f iwfaili aad >F.W 
WflUkH. r»«a aMf a4 Ut» — ni» I*||> 
aawa. If »t -—M«•< la l«r»wk a Myflj U 
Aaap* •' iW R(«i (jwalilir*. aiafc* tk» 
*1 ■ ■ad. r l^art aarf ItaaraUr ( —'la^. 
IIM. 
LEATHE & GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
nil II ill tat 
»itoi.r* %le Gitorr.R* throi hoit 
THE irr%TE. 
LIATHl! Ac (^UK. 
397 f uaarn tal IM, 4T A If Bwk M-, 
hiRri-OO. nr.. 
STEVENS. HASKELL A CHASE. 
Boots, Shoes. Rubbers, 
and Boot tod Shoe Mocomni, 
SUM MUdU W mi 4m mm. 7V». * C«'«. 
i.C. Urtfii*. > 
M E Hkk.il [ PORTLAND 
A F Cam. 
Farm for Sale. 
J(P%Tlir. «<>r. F*ra Iw 1 • »W. •■laird Pana m iW r—il 
U«4i»t Ira* I'mk Hilt Is Raafanl, 
.t« aal twit Kfr«a al Wad 
■ ■■ wag. l'U»|» ym«m mmd ■■»<-bi»l■ ft<«i 
Iwn 3ft UMta mi |>atl Eaf*»k ka« »b* a 
i»ia| wkaxl mi IW I'm ; hr* 44 m M; »Ih 
• —mi Imm >•>< abaai m*k Ua i*| mtr m fcom» ; 
••►I >4'* k m i.w W iW Wm mmtk mi iW 
!•••• •# fan*. Trra« r«| 
H. «. (.ItO. 
PERHAM & KNIGHT, 
REAL ESTATE 
OIL OPERATORS, 
BOTHWELI. C. W 
i"«t J« lllli* P K a ■<. • T, 
fcaial Haul Amimm II .aal 
AGENTS WANTED! 
1»« I* Plfaa an4 wilt br Krailf iMMl! 
HKAifl.tr s 
History of the II or, 
(VOMP1.E1P. m «ar» VthM. AIJ*0 |«*. "I » l) I IIKI'I \ ri; |\ o\L % 4 >1.1 UK 
Ts- MIT, CKUNlf, «»«f IIIIIIITIM, 
wnu iWaH,*~f af lit K.Mb«a 
; all »4i rf. akark »a lalli m»i'»l W« iW ■ »«*• 
■ •>«• lilirt Iih itmW<I m JIM) (MM) VaWw*. 
•ad ta »..«• a»Ri*( ailk iwr»4f»J raptitMt. 
l*aU»«»»fci .^aharnpia—. l.uwfr lmil«| 
(•«rn Faa ia4 aa>tiraU» ar»l Lr ( urataf. 
HAirM 
AMUH'AK l*t ItJiMIMi dtd'V 
14" 4>*hai >n»n, MtiImJ (,'aaa 
t*r«a«Toa A Rrn, A(ra« la 
Jeff Davis Hung! 
T\» « iWriW anaU r*<^ mfa>> ialur« kit 
ftmai* aai ika I'afalii fiaa >H|. ikal k* hat ♦ 
*i|rd Iim fiark c( 
UliADT SXJlDI 
\ R.I aiU k«ry faa-laaity Ml .mmd. Inaa 30 la I Ml 
i'<ftaa tad (°aak>«, akrk ar aiU Ir la la f kc 
iriat f a • Il>»mM att lam. 
ka«d awt 7V»<*#, ra»> ai aa. Atfra, Laaa a* 
< awl «a<«a'l. 
llAl»LKAUr ALLIUM HIPTHiV. 
I'laiaa al all aiaaa aai pall* m. rafrltW Ay aa 
a ikaaaa 
Rokra Mk Plari aa4 Wh- a. 1 kikn aa laai, 
Capa, I •liar*. aa4 aava •fctaf mf ikt kitii. 
Itaun mmd +m-h laaal«rUir4 la 
Otdri, 
I W A1f>RfW^. 
V^alafk.nM 1. IM» 
O. W. HASKELL. 
Mtmmlmn w*r aaW 4r*tev « 
Italian anD Atnrrican Blarblf, 
nm-HKL, mk 
(.rw Iimm, Tikkl* *a4 
• K id ImmU. raMMll) m kmmJ 
Cki»•»» P*»*m *W TtM« ffi <mW« »• rr^tr, 
New Washing Machine. 
IW Simrpi'nt, Cktmpnt. and mmH 
Ferfret im tkt world f 
<|M". ikat k«h ifc» Ufcr m4 •"•!>. ' Mkl the iblkn *» •• "f»|» 
• (•« nvf|M» *h »• !<••• HifV< «f ik« 
■*■>«» (m « «wim, fSxl (h- 
Uwttxk 
W'uVf'j «W iltwWmi hlxfrm (StmtKm 
WRINGERS 
pi mm* mtttm w Im Amarr f-nm »*4 
ffir# 4 Am mm Ht >to >• P«*l < lA ■ 
rAtv H •»•*•. A<i-»--~mm 
*\%*rn ft ri.«m. 
M %*•■•»■. Ha. 
fA f%k. I« ♦*• 
HOWE, OROVER &. CO , 
Dry Goods and Groceries, 
Kra4?.VU4e TMbiac Hit*, ftp, 
CR0C*l*V, GLASS A\0 HARD W\M, 
i'<i, Mkmm. /'«**»•. 
fnfc, #*., 
betttkl hill, mi 
\'<»f M >. M fc «■ M |it»« lk<< I >fc— >»» I* Mi »« W «• K 
U »w W ikf 11 mumttrt «| fc<« i. nl 
«k>< )■* «k M)< • *»♦*• Mf 
fc • —rwiwa Ma Ik* '4m* 
ffWI 
Wtm 
I r*r.«. «| r.l *• >«•» 
fzmtxs fUpartmnit 
"•flip now " 
ar »th (mi.Mt.af ia hir.wU 
rW» > >!■>»* fc fnfci ■. mmd mmMn» 
■m< »«S 
Proper Tf.np*rtt«f* for Cbarmag. 
For a frw icili pant lU ftnMr'i Cl«k 
ba* Jf*uir«l mniffibW lia* to tW «!•*- 
rtwioB ofbatfrr Mklnf, a»l mot-k diff«r- 
riM-w W o|«ataa •»« aticilrj >» r» c»",l »® 
Ike prcfrf tr«.pnafuia (or rburnifj hot- 
ter. 
It hu long W* kiM»*n tkal 'k# < ktirtiiKf 
of bttttr is a iwcliaiiml oj*r«t».>r, 
working no cWwural >hang* in tb* raadil- 
went* nl tkr >.1 ■ w. TV battrr riwk n 
tb* fumii| 4 11 to * 1 i prr *■*•« «' 
ill •»>(<■.. bat ra<-b lutkr ptnbwW- '« 
«4 • ID H'.-r«Jin;l« d*l* »»• ■*■««>! raar. 
wbtrb prv ««n<* llw ml gb>bwl«n from 
adhering togrtbrr. H* »be |""«n of 
cWramc IIkm ir* «<*•■ «r 
broken. tba« mMt»irg the *rw« ml globnW* 
u> mm tngnibcr in a tw|>« »»>> At I 
tewpr^turr lurlow ibont tbi* to m 
will not take ptner. wLile »t n fr• drj;r«c# 
bifWr tomfw ratarw lU ratrm of lb* m k 
will <n.^g'f witb tU» bu'ter. g»% lb* bui- 
tor wt.i« color wtl tbr IU«or of tl mr. 
TV* hut batter if oblaiurd at the Ki*r»t 
tmprrttm at aiich ih* bwtlrr «!ll mnc. 
an<l ibi* i« tarwnl* at Inm jJ to 
<S0 Jrgitrt Tbc J tfnonc* of trpiaioa na> 
itmIi from «4«frtf in ibr u#pkt of 
milk lr« I b* di(l< rmt «*«rrrr», or it at; 
W vltM to ibe (net I bat in »o«r ra«r« tbr 
tmpcratarr war cUrrrrJ brforr the < linrn 
ing ronnrwtJ, and tbra tbc irnipmiiin 
tu ru«r4 xnrtl <1< gnrt hr tbr churning 
It ■» «tatr«l in a rvcrat kuabtr of tbr 
Mr. LauoV Mafannr, that Mr Rrnr. 
raiartf »hr lraprr»t»f* <»f water. br ii*plr 
<i*iniui| it. lo ib« b*H*tag point. Wktlr 
rnga^rd in rtprrinrntwg >x> tlie rrolti'ioa 
of beat br tbr lototmii of water. br pet t»» 
powJi of water info a cb. m wbuh rrvoh- 
v«l ai ibe raw- oi Vi molaliom prr aua 
ntr ; tbr trtnperatur* of tbo watrr run to 
tbr boi'mg p ml, and an egg was 
bar.: in it in mi minute* 
If tbc faratrt tbrvn^buot tbj roanir) 
would bar lWr» >m>f«-r» i.r tbr puvpaae. 
and • >nl I atwa«» U<« tbr mrara at t" to 
M Jvyrtti toai>rraliir« nben lS»j churn it, 
tb* n»r»pr of »«r bottrr »«*uM br 
ur* tu.xb ia|>ro»r4, and aq iaiwiw 
MM>«nt of labor ia cbarmng w.>uUi t* »a« 
r«i. TWmoartrr» wiibo .i tax* a" aort 
wtiibb (or atatunr.g tbr i«-» prratere a> 
rtmJa. an tbr* n»av br umIj « aani a'trr 
laun riion. Am 
rriTir»TH>* <»r tnr STRt«miT 
Mat mje Jrpri»rJ t*f Uw Utaanr 
wf a pUtr of |>oo4 »»r»«Srrri<-». j~r a 
tSrt rnlfrtam tbr i<lri t'uit (W «r.»p U m 
uncvrtam dm. a»<i <iitWi.ll to r»»»r—and 
tbrrvlorr. to not DhmM if. Surb i* 
♦kr c»<. Tbr Ur»«U rM la a* rIMlf pro- 
J«r*4 a* ibr |k4*io. and vilk * «rr»lt #ji» 
.at .»r. TW |>mt» >• liopU tL<» : 
Grt {uwl plaau 1 »l I Lr-na a* mm« h 
tbr |rosm) .• im fa«oral>W con litioa in ibr 
•pnog »b. h m%y be from tbr m ! 11* to 
the la»t of April. E»»*« Uirf than tlin »i! 
lM»«r lliif lb* »"i! in awb t-on-i.l <u i« 
wou.J bring a food *rr< >p of earn. an<l ratk- 
cr ibom*. tba;. dry Sot two ru«a of tl* 
piarrta u«r fool apart, raci »i*. aH tWti 
!«a«r a path ffcr*f Wt widr At tbr * I oar 
of »br teroawi or laird war, Wt lb natrri 
fill ibia path at-1 (bat will makr a art brd. 
»bm tou will oak-- a path of tbr ortgit al 
t«d In thi» *» tbo plaata ma» urtupi 
tka iinii p.ocr c4 grouad for an inithaM 
liar 
Krrp tbr wrrtJa c*;t Cot off alt 
tba manera ontil jot <• >*b il«n to rnrt 
tkr patk Krrp tkc mm] a<»i< rat* Ir r«< k. 
an J ji»f tbr plant* plrr.tr of oatrr. a> J a 
ft r crop »i,! iarver (ail 
C«*ttrr a krf.Iia;, lloOri"# Scdlifff. 
Kuaartl. 1r>on.;-br <ir (iwul. WiUoa'i Al- 
ban*. Pi-r, | »r!y \ -jin.a. inj 
Brighton 1W. arr -*l « ari»-1 ira. V Irct 
<boa« U t luiUd to a oar ta«tc. 
<hn It mar k* a wr tKmj 
Iwf a ma* «tMM ui(i« k«<« kM l'4*r -'»»' 
poMMli <4 tW»k tW p«.» • utrf, to Mr hat 
•• tWy »r* .*» |m4 aotk^c or4»r." 
Boi i r«i • or Uoraoo •'« r<n>n»| 4" mm •* 
flrtk. »Wjr mrt w j.»»t tW oo.«* rw>l i,.,i 
for kri«| pot to K*H work Tbr* »«il U 
Orn «M a' a*? nil. And lUttt 
yriwui «•«»« • pair ot i |r> « o! 
con* mtral daily upn k*« o* txrm italk*. 
rat up a»i tMUtJ 9 to iJ U«ri. «.«*» a>» 
tW | «d ka« tK' j "ill rot A1J>'« tk»« i 
lor g u< "nn g «Mrr rifbUrl; iLr.* Iim« 
• day »Uat lie yokr» do not pi»« k or 
pll (Wa. m4 if tkr« Jo. or ttoir »e«i« 
wr if»Ur. f»r»t »»«b and tkm lay or but 1 
lot Jed • Iuim •»» »<ik (okl watrr. »j» « tW 
•| •(• for an Iv. ir orta > t^f.rrr w> rk IUo 
•aar irra'a-rat *a good '*M |til« also 
< « i Tt*»ri*« A r- tr»po" J- 
rM »f iW < aaairy (r*fn lr«a* Hti: " I 
••aU a4« mm »f« bog<(H»rr« m ra*»<*( po- 
taior*, Ml to W mo particular tb trf tk* 
•Mabrrol < J« tW mmt ml fMatar* U*. 
aa iW «!»• r4 lW p*r» A ;• IM4 iMiHf 
tWn a t«rkr«'a r||, rtoorr be uard 
for pUott*g Tkot aiM aal aiaar («orr 
•via. n»-t (It rooa ikr*« W*i apori. and 
(W arta oar <<-«4 m (W roa Iiw» j».) f 
fcoa iW t*»r :r» pl»ood »•. lO ftw tall, « R 
|>«d»» oan- Ainl oarr arv l of w •• ««n*r 
aiM. ikaa tkot waoorod tn iyria| a»l jria— 
r4 MMard»t>>T; lW MOO or r aUorSi tk# 
oaiorol ouw(»r« af U.o groood. ao4 ikr 
crop m larriT to epmKrog 
" 
!• !■*>•, bn'frr • a« acid io R« fcaOrr. 
5co York, lor 19 rroi# for pvood 
Tfc* Two Apprcaticc* 
Two boy » TW i»>i-wy<»Kr't Anp. (W 
rftlrf* >*<i lc «kU a tWrvw-k wurkntn, 
)kt "ikt f ■* 4 -!• » r*rr ~ (>m r»*J ta4 
and pot t«a4i iku vmU Mke 
turn un<*vr»iM> ! i!«|>n»ripl« o( ka tr* l» 
II* tprai Wi* tnniRft it W'**. r»«»lmg 
ikr olWf liked fun lb* l>e»4 II* ol 
• ahotkrr boj» to k«i* 
" f"*d Iimi* 
*• Co*#," tfc* •Okll oftrn t«< to kit ifcnp 
Rial*. ** Ur««* wur oM bouki; go vith »• 
W Wit iK* «•* •/ all iku rva-lfug'1* * If I 
v»«t* iW* f l«l»» ww>a.** v»• tK* an 
•»rr. 
•• 1 »K*II lo*t »Ul I ran wvrr, art- 
cr mmkr •J*." 
W bi!» ih» W>)i »*rr Milt ipf»rr«iM« an 
o#*-r of in (W 
for tl>r pl«r< of a Vat* lloua*. to b» b«th 
ua ihi« of tba Karfrni 
Tl* «ladi»M Hot u« tW »d»*rl»fint. 
Mti Jrtrrminril to try foe M After rw*f«l 
•4»1t kr «lr»» bia plM«, an 1 *»nt lW« 19 
<W nNaniltft. 1 >u[>pow W dul not rrtl 
U to gnu lL« priif Mill thcro la 
aothiKf lik* in iig 
It «a* aot UMk( bafvrt a coomitla* of 
{raiWaKa »rri»*J at tW nqwrUr'i 
aa4 a»i*J f an aRiitftt by Ua n>*> of 
—•rftioatn* iW boa'a MHar— .«rl tbra 
" No,' mi<1 tka nrprairt, " av airiilr< t 
1 ba»a |«>i an ipfrtatna by tbtt rnn 
"• Lit'a »*• biai ™ Mid tba rMMaittra. 
7 W joaaj man »»• raRad, aa>l aurr 
»ar«gk Lm | 'an la4 t^ta a»tej-t«-V, arJ 
lUv w« r* bt« 
Tba wnnnu* »b*-a tai l h# nod [ ut up 
tb* SaiMiaf: ar ( tb* oaplotrr ■ a« k> 
pr<o<i ot b*a wn ri <«. that br willing)* fi«f 
hi<n b*a iar and let fetal go 
Tbia (tiflioa* paf|»ai*r no* hacaa* oar 
ol tba fint anfciiKia of oar roaairr. II* 
ava .r a fartuar, and itaaili btgb in lb* r» 
frrtu of rwtjhojy; ahi » bu fcrliow ap- 
pprnt .itr < ar Lard » b« bia daila lal»*>r. 
daily braad far hiaaaalt aod taaailjr. 
Wba low* a »»atb of i*proara^nt. Iota* 
tb* brat U|iaa.B| ab»b a bo? can aiakr 
im Kia. 
Ili>« TU MUt !W>t« Km» Mt> ! Job* 
Jt-limxxi »i< • tKat be bt« ooltoH tbal lko«* 
tara^era wkw ba»« tbe B<«idifficult* to 
U>tb fmU mtl. »'•*«» plow iLa #«••» 
kerp tht RhmI »*mk Now (W»* aa«*l Ukr 
iW tm (>lu to keap tbe■»»«'era a)wa«a 
p«or. kn<! hrt»{ in little If !• a food pro- 
tot to r»i>« ibrr* iMt*'lrr<l :a«be.t o! wbrat 
irotta lr« *< tTl; tut wtrtt U takea tbirtr 
ami lo raw* that aa< ■*!, it >a runJ ai a 
lu*f. So it ii a k ntlW an<l »l»»p Yoa 
will «w tLr ihMikiag UtMr mif»>«r- 
jmT*M «<rrn wortb fro* to *•' »aca. 
and kia ar^ktMr at tW miw afr. aot 
•or orwT *:t lu ft It ki* lan«l •• (I- 
l<a»iir<l—««> i a g real aaaay fa raw anp—:bea 
U aWuld piua a« »>ra lUa U raa tUr- 
owgfcly it.inurr silk rloitr and 
»r«M. ant! Irt it r»-»t foe r«rn two jrar>, 
aiivl iLai t>- <4 • .11 aot wall pa* well lor wib 
ag», i*ai • iM farttiak iaa jr*. *1 njUI» iaau 
a(«d. to wait atotWr brld *1 tW *aa< 
■ 
a 1: i a I : a.. a 
field i» «*« L;i>!f aiaaarrd. to cufitmar 
trv|>{ a| it «nta |m« aatil tbe niaarr >• 
u»« d up TW latter <aU of tbat iaad will 
b» worar tbaa lb* if* Rat let the tan i 
la* ia ckwr. **ea oae irar. but two arc 
bailor, after it ia aaaaumt. ibra it will aland 
l«rkapi aia food erupt ULra it ri<|jirr* 
a«~ —g il rlai inbn I it orrtaialr will. 
[l.a.ha ngr. 
H<>« t*i K»i»r Kirit C m I. 
a <J nefkuj Ia prodwea early eweuaa- 
b«r» ii (be lo.k-wiag Make a trrocfc at tba 
«»rm- <t pla a of tbe garr). n into tk»a pat 
uiaavrr. »wat liim iwcfeaa ; ow (lit 
j tat tba ar« la. an l <-n»er tkfia w ilk atw- 
la«i. two or tbrea tacWr* Cauatirri tbua 
treated arr aa. J to icai rarlar. to ta4arv 
rain. droit k ar. 1 rtra a little fi«-e». far brl- 
Ier titan tb>>•« tna c«l another wi). Jwi 
•both) b* protect* J b* boarili agt««t ar 
i'Ti injkt (m«ti. 
». Taka aiJJW »ir»H Doorr pot». £11 
ta«< tbirda with good Mill pot Ik aeeda or. 
ik«« aa<l rut* a :fk w<ti»« •prink!* w-t'.i 
•arm water, aad put tU pianu near tb 
• t -»e. (H* Ma appearaaca of tie plaata. 
plae tkr po«a near tb* win Sow. Care 
akotil j \>a taken to karba tbe plaiMi before 
f rau«plant.rg iwtu ILe |irjra Kr adaitlmf 
air lo tUa botl day and aight. 
J. Take g| ak« (lb* kola to ba on tbe 
•pper ead three-f»nnU of an iari) ill iWa 
• k |i»<l tail. a»vJ there it plant tbe aee-1* 
I'li'ta tkm raiaed. kept either ia tbe koiit 
or but be 1#. are ea> I* trar«p'ani«-d, 
'flofticaliariat 
W «»T < »«►»«• «IU TOT Ril«C? Tbia 
t* tfco fcrM ^wratiaai tot fowr 
H !«• i »»f of r»* <* root* m yomr 
•#i1 >>»«l (mH w pr««'«ff? WOI it yuy 
i^«t f,.r to* tn jm« ^MllaM. <4ti. 
UfUt. Uim Mr ? TIm rM boat br do* 
ri«M N rtfrrwK* to jo«r |«*t raftonovwo. 
•1)4 by •bwnr.mi if totr »ri|ib«r(' 
fft«Kw« I* i« to »!ip< tW r.gbt 
kit. J of rropa to It'- (M il rub' r fban try lo 
ftdapi lb* to tW rropa II it will par 
Urt to r* «r p»*«'^r« or I urWy rtlWr .Kan 
rnft an J hoona or <«•!». it ia for }■« a !• 
m to dt». ir, | ri rffM. At amy 
r»tr 4 not rootHNH to ratar a rortoio rrnf 
jrar iffff um n*fl« >ota»w too bati 
f«*a artniloiifl I" fr-.m »». inH • I boot 
trgtr i to tbo ft .fit of tbr opoTalio* iarr 
at *M •• »»wri«d. not to rolji* 
ratr rn T* 'ban «ao wrll w <k>*o. a»4 
t r»r>o«4 a bftW »anwr mil a la*** 
an. l«f ItW i»rtt|r»»t ana A IH- 
tW »e!l i|na> m wbat poj« 1 lua ba'.it of 
trying t« rolli*«t» o*nro Un.1 tbon or arr 
•Mi to take roro of pift'f " ooa of tbr 
grooir«t amiift to oor ni»»o >f (arm «p- 
| aratinM. :Fi-bo*go. 
A oecb bo moo i*ao awlmlna ao r»!lo4 
' lull »0 »orb ta 4om m 4. 
i>«r*U, •»,—Ai • r«t •>! ktU *i 
r*~a. **k<« **4 fa* <w **t »r*i *i — 
ikf ik#4Tw«i«* K«t A n i*m. 
||S pM*M«W I'llik r Ho'W«t. ba*>4M« •( 
I d*MV CVil «f >'»■«, M MM* 
mi i" Inim m ni n 1 rmm— y imI M*«r k> 
Uim %a mU w»• <J |S <fc. mmimmt af >TJ *1 aa 
»■*»»«» »|r .1 ■<<« k» 
lt>4»r*4,lk*l •!» r»i'l ■« |>»» MM * ka 
isirtnuJ ^  »>l»i i«| a »«f ••llku «•• 
iff ta K» p■ liikf 11 «*ria »»lf <• iW 
0«lw*4 l>*» row, Ikti ikn 
•»» ti*!**! al • >a I »• • i* fca !*<• a 
••MM I «■)«. «• Ik* k'<' T»hll« •) Ma 
•»*». a t tea •* lk« «Ufk iW'.ifw*. •»' 
afc-a raaaa. if aa* 1U1 k«*«, a kl < k» •••» 
akaalal Ml k» al ar4. 
C. *. *• RV.Ja (r. 
hlt'U*r~»p* ■ I'm J <t II'•tl«.Rf|iair>. 
(hrao.t*—|i • «*>•>! •( l a 
!*•••• .a a*l W ill* I'aMO Otk«4,aa tW 
Ikf Ta—i.» mi M.r.. t U I'M 
0\ |f pg •* .i tfl H» ■ » t'kaaWal. ■■ a<>. af al W-— -4 • b a fea 
V P rait'i l<» *4 B» ImwMl, pr*«ia| l« 
• rMf Ik imI MMr la mk< ■ a• <la 
• Ikf ■■ ia.it al |p) at aa «•<«««< 14a aa «!■< 
•» aa 
Tkal ikf aa»<< P«*»t.aaa« |ii«a4M« 
la all p»r«ra» >al»f»»i«<i. Wa f n«^ a a --yy mi ila 
-4mt la W p»fcl>afcr4 <b-*a w~afc a aa> K aa 
ikf 0«lar>i paifitl al f«na, ikai ifc»» 
an ifyni at • l*rat»»la I aaai in b» W«U a 
Faaaa. a>« ikt fc .«4 Tara *a« af Mn •>•!. a 
•aa af Ika flatk •• iW (t-»a »a mJ akra ra«a>. 
i< mi ik*» k««f, ak; ilk* •••• ikaaU aal W 
r. vr voopnt RT, 
A Ufa rap> MIMI 
J. •* Moll H * aa»»» 
OtM, •«.— % iCavrl •• I*»Wi» M r*« '• 
i« aal tm* Ik- fmmmll mf M iW lk>W 
Taaa-iaa »l *-• * P |M*. 
nXp-- ■ rfWkiXaHH jina'Hr> rt | tr«l H •!» mm ka»• ut I- I■ ■ < • 
rm, hlr «4 r• i»Wf h hm 1. Lm It- 
raaaaa a* aril a** f«Mf J wmm' HUI» ■ 
far atkaa ml »m«i» 
IV4« r» I, Tkal lb' MUr>Wi«H|i«i 
M all !««•««• «ui mi J bi «*•<«/ > r-<<i >f k ■ • 
i» W Eki lh< .1 arrka »«rrn.iti « «• 
Ik* |V»«f •>, • p». I »» 
aa M **«■■♦». Iktl lfc»» ■>! >| pr«i BI • f*i»- 
tail* r«wi «■ 9m btiJ •! Pmm m iM ikitf T«» 
Ac* aaf V << »ll, <4 tr« • <k<k >a 'ka UrMM, 
•U •%«« (««••, <1 M| lir) ktlt, ak« ik« 
• I•» >k»a J M t» J'l a 
r u *|»I»!IBI PT.;^|«. 
A —«im J ** II a a aa K»|» " 
•H »#•», II — 4l • 11 mi I" a ..laaia. ka J •! 
r»n. k> rI« mt !\\1mt4 mt 
Ik* Ikiffri T>m4<i .1 *♦» A. I> »■»■>. 
I p»HUM ml h. F. fi a a' iaaa ml f «• 
Ja~ fc *-mi ■ a). IMW Wtia mt 4a>i * f 
Jmrhm—m l> > mt .lau aaaaf. )»•«•«( I •» k- 
< mmmm M vJ aa4 fwnn i«al »•• aaa k*ka^aa| W 
M 4 aaiia, la tkr aa»al mt |*W al aa a4<«aaa 
I il fcf k» ikr aa 
Itljruj, Tkal ik* aaaU PrtHaa^t C'*r •» 
imla aH KlaiMaan^. ki raaaiaf a r«f< aal 
ifcaa aaa ika a ka» kt>aklaakf< Ikf»» ar kl*a<iMaaa«> 
la ta ikr <H'ar4 IVaarral pa alaW at faaaa. ikal 
ikra a«a apf aa at a ftaKaia I ail u ka k»U at 
rafaa a* aaa4 t'aaali.aa lk> lku4 TaraJat M 
M .. aati, al laa ml U> rl xk i* tkt Inaaa.ia. 
aai akra raaai af aai ika « kat> ak) lie a a«« 
lka«J aai laa < aaaa a 
» W W(t«t|i|llKV.M|t 
% irat rxfi —aural 
J t. Xjaalf 
H|» ••!>, aa —Al • faail al Piakai* kaUal 
r a aa. a ■' k a a a * a »* tk* l'aa«< a I * 
a- SI T aaa laa »<**•.% 11 I *M, 
MCU * M- H Ml hvra'M .1 iW laal 
I ■ J I II a> < 
*aaaw. aa aa ! I* -mm tiraaa I. kaa aj |aaaa«l. 
«l kaa i aal arc -att al aal aa«ia' a> taaa W Ikt valuta 
aa/ aaa fcaaaaJ kat a'»aa aaa 
I > J'f» 1 Ikal Ikaaa > *»• Mm | aaa l.<a t. a I" 
f»i»'aa aalnaalaalkt raaaiaf ar <ft ml ik'tariaf 
la kr y*k»aka<l ikia* araka aarraaaatalj 
aa Ikt Otkaul Itaaail' a aa«afa^a• fa iaaa4 at 
Paaa, ia aaa4 Oaaaii, ikal Ibai aai a||*ai al a 
l'f ''<!» I*aa-| la ka kal al ®*aa a mm Ika a «f 
f ara laa mt Nai.aail, al aaa a'rlark a ika fwaa- 
at ■ a a aal aWa taaa if aaa ika* kaaa ak> ika 
aaa ak^ahiaal la ak.aaal 
| Vk U IMKHI R\ Jarf(a. 
A traa rap;—aiiaaa J * Itaika. Ktfiaiai 
tCaafi•(k<>-' «• I >• 
a*. ankaa fa* 1W I ■■«»< «< • KWf«i. 
IS» St Taaa4ay 'if Mu 4 I* Iti. 
0~ ^ FatiMt at ItVf TMtkakM af fWyt I mi ikr <*aaat» mi I *aak >M. a« at (*•> If Ik*' 
Mk< tli4> »» 'k. KiaMairabif at ik* aaia •( 
ILdaaa 4 I- • Wf-aarf. t ila al f rtfWf <m lk* C«n 
11 mi (lUtf 4 4r. M»l M| l« *4 MM! b 
<a <iU la *4 a< ^ntaw ia4 ail lk* 
r||hl mir mrn4 Minrx M a«l »'• M ><aaa aaa' M 
la:#, l* mi» ! •• ik* umk *1 K» at* H aa a apt ('« 
J I naklaa (tad pwl«alaili A • M aa as* 
||Miaad) Ifeal aaa4 karf a* IM liaa at ka* 
■ raaai i<* • attar of a ■>« « aa4 art af aa a k» ian- 
irat-a ai Ika wlal* ai Uaiid Wriaw, 4anaaa» ■ 
aj a a*t llaawi Haaataa 
• if.ia.f4, TW ab« aaail Humra g •» a |«» 
•a all prtaaa tail natal by raaaaag aa aairart af 
k*H pM. ua * fe ika «t4m tWia-a, |« k> 
|lAiaka4 <ki*a aaaka aareraaiaata aa ika (Hbr< 
IVanfla4 a aa a»p*pri aaV4 ai I'aa a, ikaltkn 
aai a)iyaa« at a Craikala I aaa« la W kfW ai Fa* 
a. aa aaW Caaa'I, aa Ik* lk»4 Tarawa, al Maa 
aril, at ipa ■( ika rl-ark aa lb* ia a, aaaal 
ikaa laaar. ai aay Ikr* kai«,ak)lka aaatakaakl 
aa« k faaaaaal. 
r. v* VkiMfliHI RT.Jd^a l'»a»' ifi —aiuai J llaiaa Jtafiaiaf. 
(MM**, a• — % t a <\a*n W fr«tai* kaU at 
Far .a, a itk.a aa<* Im ika l'<aai« ..f '>al -a .1. aa 
■*a fcl Ta*a4ai at War I* 1*» 
'pHf .^aa-aa »-aara ppp «kat laaf al IV-a I aa aa ika rrat aaipar »t llaaa Taarkrll, kaia a4 flatk* br^aar', la Ika ai4aa a/ aaaal afca ai |r^, 
haa'aaaaa* ika aaaavai ka> tk1 aa ra»aa-m.«Ta>. 
ka f'^aia aA a • af ikr* a a k tkaaa tlay 
l» aaa a*,tr*r4. tkai aa Mt krara g, aa aatiar I* 
atl para aaa taia taair/t ka a a aa a( a rafi af ika af4aa la ka p aMiakad I l»aa a aaa ka a«r« aaaa art* aa 
ka IK (art Ibaa »»t pfiaiad a* far a, a ka t tar I 
•ai aiapaa' ai a Frat,air€ aaa la kr krM at Fti a 
• a aaa4 t uaata, a* ika Bit Taraataa af kaa 
■lllaiiaa a'# aar k aa kr 1 »rra>aa aat aka a «■ aaa 
if aaa I kra kair. aki »kr a a aar akaai4 art W 
aWiai< 
f M WiatUfll RV. Ja'fr 
k trarfafi awrai J |t H'>ail.K'|ia<r«, 
^-ia -LT 
To FoimIm ia Delicate Health. 
I"\# tHlW. rti'Maaaaat ^a^aaa. % 7 faa 4 f a 
a d 4 aa aaaa a<ri4rat la ibr baak raaaaaa I'ra. 
tip I'tart. I»aar 4 >>i. naiaa, a aai adki 
(|a<a aai traaa| ail 11 a. aaa at I la aaa*' aa aa a 
I aka' glial pa aar ipba. pad ipaa la i*br< faaa-aa 
irat aa a tan ba aa pa Aa *a*aaa«»-l* aai aaa aa 
ika aaa ■ t a# n — a>M ikai an ai aa*a.aaaa 
raaaaiaa iaaU aa aa at. a» 4 ika tAal 
aaa laaarai ^ ili «i krabk 
Ilk. ft.a kaa *a -aka ka4 (raaarr aa«aaa 
■ a ika aar a at taaaaaaa a# a«aara ibaa aaa aktt 
pkaaaraatt aa iaataa 
(Vara >aaf arr aaUtiyaa taaa palarai aka way 
a «k ka attl aa Baai«« a la a t<aaa« r» ■ rapt a» ai, 
k I a..a a aar a !*♦>. ka a aaf n, »<ai< ka at>..k 
■ka aaaa ia pa a^ra yr» «ra far ikr caaa a/ pn. 
aa a i.aaa*i aaat la«al' isfbiaia. aakaaata 
'l^ •' aa^-»~rf* aa ikr I'aalrJ "ba ra * ( aaitraa aaai raaMia aaa iatbr, at 
tk»i a«»' aat ka a a«a n■ J 
• kaw^a- a It I 
Ka* a, J ati H !•«} 
\' r 11 t » >'» M • md twpWMM I |M<ii ik«< ■« ■>» *»r»» I Hmm 
k«. • Mi m% M m4 h* »<ika« ■•< #• 
mm «f f—t « •%(•*•*!, Mat *t>f | afc«0' 
P>. h tm 4 »• > • >t 
»im> i. it «*i i* 
f n»>»f|. Apr>* I. 
NTirTM'C »• fcjn'-a (•»»■ iWat «i ■ t» 
■ -» pi.tf rMM fM M 
* trwi«| k»i •■• My mmii.m I tk*H 
pi« mm 'la «l krf mm tmr*-mg 
^«rat|i tfrii 14k 
For Bftlf. 
1 I M I " *** f*11** <p»» » Md t i I ™ » .., I ■> wail IHI <«4 »« ■■»<*. ftM } ate k, « « «<KIVtl.l ft 
t«ift n i n ii n«. r»% u. i« 
o«r*>», ai % c«mi r«»w>» k»*»i r»i 
aa. a Nk '• a<W k k- l»»» « -» "«kJ, •• ika t 
iki.4T-..lv *!«« 4 l> !*«« 
4 thf |» ♦>.« !• I 
I "•« k» »• ► ii I -* N^»«» 
«« uv4. f*m% ■*( bt hi an k »# •* 
• W Mtl twttr a4 M*l Im lk« !*«—■* a# 
**«« •«) 
Oi«rn.l, I kit k« MtJ |»«.•» «•• t"» • » < la 
•II pm ranai iMftturJ, hmiI( • • -ft al fc •• 
•>4h to to f<M.»W-l. iltn* ••via wru •»»<»'< 
• lk> l*» ■■ ii nl. paaaaaai <1 fatrt, >k«' 
• toa wi ayf »a al a |'n4ai* * m| to W k><J al 
I'mo, m m I 4'—ir I M >k» b 1 Vital •( Hai 
•»*!. at '»• ••« lk» H»k a* I Ik hntox. 
aai *kr« rtaa# at awl lk>« k*l«, aki lit 
• >bnU *>i W i'mh 
» tt VOOMI Kt 7- 
4 «»«rr«f| —*alt«al t* H*lli K'|ia«f». 
aa • i> %a \ « fifKaH Wl.' »■ fai 
n.ailk'* w '(*«M<|at I »%fa» d. •• ika 
lknil Taaaki at A I* I *♦* 
<kN t tM>>a«. ••MivlM* af F !••• « « K». f <aa« aaa\a*. | >%)l*( 
fc» hwaaa <■ mm ■ m •• am* *4 |iaaa 
V'Hl M» *W !■!' >l» '4 a laa« kl IW kaa»»- 
4 a»i l aa*4 
I »r 4r. k al «W toaU f.tK.na.1 •• 
!■«• to alt I aa»—a i—a '• aaaW k« '•••!•( a arfl 
*f Ik a 4irr to W f«kl * < ka4 lki»» artka i«riaa 
ailrli la tk* miai'l Ikaaaf rn a »ra 'payal |-«-al 
m4 a* I'aaa. a* a a rf l*»am tkat lk*i an a»f rai 
a* • fi toll Ca«l to k» krM la faaaa aa Ik* ll 
raal in a' M.V «p«t. at tra a *4 aaika haa- 
aaoa, aa ak'a aa» tf a a tkfi kaia, a k j I 4 ♦ 
ib> akaaMtal to • i. a«l 
r. kk \CI a. I|»«lI H% J«4ga. 
A ir •• bif —alt a al 
J 4. Haiti, K*g —9*. 
Off • ChM *4 M4 tl 
Fw>», BHkx a»4 M tk» k'aaa'a wtf Oi««n). 
*. ika <k.' *».. * l» !•*•. 
4 O f' • 1 l» W i' » ■» •>.» 
\ r »aa -I Ikt *MMr •/ • * •< a»aa U '• 
»> Ton •! f»n 4. Im (M 
■• U»l«r4 ('«•«« al IW liar <4 k>« <W 
P, I'M Ifcr flisrr «f Mil •* (• l.lntll 
Tk *1 ika Mii r. II ■« (It* MIIT* 
la al mm >Vf ki • »»n«| • >>1 >k > 
«4rf (■ l» pa*- »k«-l lil*» ••»*< aa»»»aa.a»ta 
ia lf« Oib«j 1W» craa frm«< at tun. ik<> 
|W« ••• •»!»•' •« a t*a >H* •• •» k*U 
«i r«.». aaa —>1 !'■—«t, — >W •• 1 »>)• • I 
Mat ■»»«. K im rf Ik» Uaafc •• iW >"«>■ »■. 
M>l >W« rmmm* il Ml i*f« kit* ■!< ika ii»i 
AwU mmt kr 
• W •io>l>m 
il iiw r«ft—mitm J.J lt«»n, K>| 
I»»r— &l « IWl mi fnh>l> a 
faia a<>ka •«! I a lk» l"»a<» mj IKka4, M 
ifea SI Ta.Jil ..I M Tk. « l» !•** 
I ^ » i W l-ts <M 
» .<.1 ml M %k vl Ul» 
f/RaaiMi*, y<»ia| k-« l.i n a an u at'l 
mm4 <»ir< r»»l »«*••» *ar> ag>«| b> aaxl Jw»aw-I 
<a |S» a»«al a« # yw al m •4>**f*(aaaa il 
•aa iW Har. i« pa< ■« I -<4 Maa 
tK4n*> lla aaat Fa i'»ir |<«* lalira aa 
lil (am «a 4lri>aW V* aanif a > al iki • 
a A u k# <1*4 'W** a*a4* aar M# va4! n 
IW 'KiaJ l*ia rT at a |.«yw |»na4«i faaaa ikai 
«W» Ka« «>fi a* at • I'r 4»a l iwl *a W |tU a< 
f'a- aa aa aa*4 <" »au, a* <W lka4 I ■>l*a» a* 
Nai •*«!, at traallka rial h i|* twyawa. 
>4 afc. a *aaa af aa*» iln laa* all lla nai 
ak ali ax4 kt f lalrJ 
» vk vwm k\ 
A Irar cf >« —■( a-ai 
J I*. Ilvitt. K-f"- 
(hn«», ft —Ala IWi .-t r» i««a k*U at 
far *. arilii #> »-r ika I'.aali oil Mi 
||« V Tea a. 1 •»« \ (I 1<I«, 
4 ll» l» ••« Ba«aa. Ba» A. Skiaa *4 r.l. * " 
Iaa4 Bt-a| httrf StMM 4 ant* Aa* 
K'* *■* aa a'l-ajani «ai at ika |a 'ai»a- 
•I aataia a« kn lata laataa. 
•k4t»a4, flal Ika miJ l*aa«:i iaaa | aa 
k»a la alt par a ai -a« n a-..1, V* wa w>| a a* pa al 
H aa ika Otlai : U aaiia« pa .-aaat at f aia. ika 
ik't aw< a|4*af aa a fi 4iaa» t Wl la ka k»U »> 
f ai • aa II aali --a Ika lka4 TaaaJaa al Hat. 
aaai al aaa «l tka rla I -a ika I in ai aa aa I akaa 
aaaa al aaa lk>< kaaa, alj ika aaaaa aar 
la |»iia< 
» \k \\ an.tiftl Rl Jmif 
A aaaa r«f » — .1' i>i J *a Mr• aa. ItrMIV 
Ulf < nk, •• — ll a I a< fr t»l» IrUal 
I'm i, • ii lk'« m ft Itf I mm** WIKkiil 
ii» T»> •< »( k I* l"** 
I |N I * •' *»-(-• mf 
% ~f * UI» i k.tM in Ml4 4 -mm 
l« fa» M| I < a« »* ■■ f * •• <W lk* 
prt mm1 •>( aaa aa bf* !«•*••• ! 
IWiWra*J Thai lk» *a»4 r>l <.«. | •• l« 
■ II |»TMt« itlr<f>l> itwifx ■ »•-» ? al *k * 
lk aa •• .)«!• p !»•»« a r«k«**< 
I a .aa ik> * *%*•»• 4 U> a* <'•!• p<f*i pfini>< nFti- 
■a. Ikal -a af|*<> •<! f r«f«lf Caarl '• '« 
k*U •' f •• ••. •• aa ij I ••••!» v* Ik* lk |i^ I aa ■ 
*»• «t Ktf tail. »f im ollkr rlofk i«lk»(>r« 
■ a a *4 »k»» ■ mmr ll ik'i k(«f *ki 11a 
MW afc..«W5 M •• I'. 
e * *k.M>imt uv. j%*f A irw — altaa » 
J 4.11 It #faa«a*. 
•Ht % a I aai I mi t*rak»a>* |«U al 
r««, •<tki« *• : U> ik«(*<*>; a/ OiIm4. 
am T~. 'aa M * l» »-*• 
0< 'I ■ i> a. W tl.fct R % •icHHrtla a (W ^ VI W ak I I*a •• •. 
(Mfl) wt0am-\ ka'iag f.irwa^.1 k<• Sri MM 
tmaM mM mm m iW r>uu W 
aaal .in — I Im »ik>Maf* 
"■ >"<l, Tkit a<li'«li««|>«f »|k> 
la »M ^rfta*« airrr«* kf roa tf a f ft af ik> 
a> 4n M h> ^al l.ak' lk(r> arrka nr tiaiO % 
>a lk'|lt(»4 IWwi'fd < fiiM'd • 
T'ru.lkal IWf a. a a apf*ai ai a fr»4*it <"«mi 
l" k» WU a1 •'aria. •• >inl ('wall, aa iW Xi 1 aaa at H.» i*tl, ai '»a ilikfii^ki* lk> 
>»»«». aai (kaa raaaa if aaf tkt« kata.akt Ikt iki il4 tal >» »» aic< 
» V\ ffiNlimt %\ Ja-^a k li >« iaf* -^illfai J A H >1(1. K>| «1>>. 
Oi»*aa, m -kiil'«afi«fFi*kM»WUt<fai- 
• m ik>« aa.l lof 'k« 4 naal| a *»»la*4. W 
'k'ti T»-:-<ai «lt. « l». tMM. 
\1- II I I \M M i"li.> k Kl' I. .» » tf •- 
» » .-i • aam * .<»mm «i itr< 
ka«# a' ta Mul I'uM • W< n ait. k** 4 
p»*a»aaa.J ka laa aa4 affal 4 tdaaaiii 
Im> J ik> M» » f aa<4 li i' 'mm'4 l<i *>•>••»> 
»>4»r»4 Tkal tk» aa»' I •»» Ma- 
l»» (a •! pfaaM »a>a>»ta»<, h rMh«| • r«f« •! k-a to W pa' ! *akr4 iklf aa»ka a«r*aa.a«- 
fl MlWNkr IV»>"al paa>»4 M fiaaa, ik«i 
fca a (|<fMr •< ■ f'aiaaa a • «| a. k> fc» M a I 
Fataa m Xi< I <aal) a* iW M ?•*!•' al Mai 
a»a «' Ira 4 ilk «k«k aa .k* I iaa»a, <*4 akaa 
'aa-» tf mm ik'i kiaa, alt Ik* ikaaU Ml W tMaati. 
r. w. woow it. ;^i» k lr» >if«—ai-Mi J « llikit. R'| <kf 
"ii a i>. •• k1 a « ol f< I .'if k< 14 a I 
Pa»ia. ai kia t*4 far iW *a#aa« af Otltfl, a« |kr lk>' ^  Ft*' lat 1a« k It I 
1 p »• I- * .'•'aa 
a< Ikt aattkr af M» a» 11 l> •!. la » 
I nakka f'aaiii, t <wa aa* « wr»» ia»g taa laraa t« 
tat at' m4 I at»a «aa' tatiit V InI »r»aa»i ta 
Ik* a*M>< >1 aat« a* •< t tta«*t|aaat afc', Im 
Ika |HiMa< -4 4-k«ta >a4 aaar kaata rkiffa ; 
(lltlltk, Tkal lk» axi* fr 4MMI jata »4ir> 
la a r aaaaIaia»»a<a.' 4-. ««t? ■; a f ,.J :( a 
^tt aa4 aa 4a11 > kta f aa* 4 I kr»* aa»k a aa- fa 
a aaf) m ika 'N' >• 4 !• 
Faria.lka) »' ^»fta»a ■tl»»*at»4 aai tl'at^M 
ika >ka«4 I aaaiat <4 Mai a»«i, at la* a'« rk 
aa ika Imtaataaa a I a l aai I a4 f i. ia<a a• aa I a 
fcahai al fa' a. tad akta ataaa, 11 aai, akj |k« liaa i|aa "I *at k» 
> Vk WlMltftl 11 
Airta t^y — tlltal 
J. M liana. ff*#aaf* 
Notice, 
I'lIK •<* -»r# m4 Ikr \ -rmm, | ,rf |— • —I »f» b»nmi>I> I, »• » 
• ftr »r-k#* • «|» y i« \ '«!« \ 4 m 
U Ha« Ml M •«■ o'rbwk 
' ® **• *• «* '>—■ •-» ifc» MM 
V*" *•* '*» '"•'■» »»". l» trMMrt a. » 
**»» »«, -|. »1 MB* tk. 
i«»M\ WMfTH«R!*|f 
> <• »»j, Apt, I |>M 
I ft. I » 
kit** •> rxi*. • iik.4 m*-4 fc' IW C«m« <4 
IKUJ t« ik» ■k ^ I >< ^ % II 
l*U s* »<l|ai -< 4 *«' iW '*t>-ta* m» m( 
mm* * IWt, ImW ■« lW f«»« *»> «f **ip- 
W»Uf % |» |««S M fMM ■ «■« 
I» i -ri »iii i.i i v• % r4 II ik -a |fc.w Ha^h* M- 
a ik Ii ak* mi mrw « ««4 I ail* al « Hiar-L >Ul 
I )• lW« |MM*a •* iW erf 
«"M, « |l •«»(. 
t*akia* ik# kiaakaa.• a. I a Ma •><. bfa ■—t 
mm Ik* »**«K mmtrn ml ik> t«a4, k a Ii f m~mm> iW 
kh««• ak i»• * * a<4 »«»..a •. iW k ■■ 
«.* MI<^ H l-»a» M- Jn^a, imh| tl ^ 
tlaar* %•• •**! -J IW Wwt al ika tlt- t*mi 
Tw ', i •' *» H " •*. »* ■ ■ I Naaga—a 
aa4 M. I Tk*. ta ••««.( auk • rn<. 
Lw4« ka.. •*— * 
I'la. «... mm* I k ». k W»| »w iW 
M a ama mm a* <4 w a. .w« h Mtl al aa«4 
HaW >4 *h k» Wat a» •• k~ ■ 1* aa 
ii fal "mm mi II *>kk «'■ *.9a. Ih* 
t*Mr la ^ .Kaa it# V b Hi (W 
»<«I|. —4 ikff |>«i< S >aa4 •"' 
•ra M, iftti ka • >«( |<l>a aritlni »l<n ik> 
■ W |»*l»d |W <«■» •»»»• Sa»• <1 lk« 
|aa *4 9 »— I H if k ia> .«,«altt(W 
f'<! >• <■**! Htraa, la ik k*»> ( ft « 
r **»• M mi '••• a Mil la ikt ««i*iii al (V wii 
" • '• Car. a ka k aa. J mm mmm.m 1 !■ 
• *n»m<i— «f it* r' r- I *n. In a < 
»««4 laa m a a* a* k-r *a r*kl p IHMa 
M lk» 1»l Br** Jatak H a*a, ia*>i^ H«• k f*ara. lad * rata naar ik* U»* *4 
aa H i« ikrar* i«* lata ka a aA> ; lk»a * 
^artt 71 > Ml I? ka 4a m a Uli kaa* 
lkr»« \*akk I? 4» I.• a« Jt n 4 <a 'ka kaa 
k«lkii» >!• aa. 4 ll-iafkk ■ ttd H»r»4l Tk aa*a ; 
lk»«i < \illH* ■•*« -aaa t at I* nak m • >(•!« ; 
ikratr \aa>k Zf far* t.rl M rarka ka a aaaka-; 
ika 1 ■ \a* <k Ik ftaaa Kai Q ra la ka a a* ak' | 
ik^ara \aatk 19 k(I a I aal kj n ka >m Ik* ap- 
|a« ia> Wia<*a H -^Wa m4 Ikaaaa ; ikraa 
S«1k II «Vg»"»« I.*" 3k r.ak la »a lafk ak* 'a m 
X.aik li i"f"** I. aal W ut ka iW affW liM. 
ta< a> rakr4,—ewaawa •»( al a aiaka at aa.i* 
IW a * a ai •. raar | \ «1 k 0 .Wgia a f aal I? 
r>-4* )«| |*a 41 *' ■ ■—• * IW* * «k IV >(•*•• 
Ea4 <N l>r<a la a na«| ikrar \«*»k 74 l» 
(<>*• I «*i II '<4a la a k irra; liar •• H •»% I 
«n»» Vk ai II f*<k kaa k tra* ikaara ^ I#lk 
24 ajnai I mm* I* ■ aaia ta a a*ka ; iktacr \a*«k 
HJ«a *• 1*1 '»■'• •» a ka iara. 
^ k 1! J"*T» I ak I* .. I. a kr « a* « '.far 
1 «lk IS .*»<*«# I'tM > f 4- la a aaaf ikaara 
^.a'll 3 Vj -a* f -4 li .aaa la a 4. !■** ka.ra 
^»ftk 91 *rr" • Bm 13 mli ka • ^>a * fkr«*a \«4»k tl .*• | aaa I".* 2J •• Ikkk *«t« 
Ikrar* >aik • W aal |4 4* aa a 
(la, il«ar Nwk Jl '*«i m lf«*i !• »«a*a kn I" 
l»r Tka Iwt Aanika l ka ka Ika ia MV tl ik* 
I t kaa. aa• ika »1*a ,« ta W lak mia k a > 
aa 4 ■■ Jai tk>a k »a*«, mlr' Ifr 4 II Iff 
1*9. A. I» >aak- »>4 kk wt.k ika k aa 
• ink ak aaa4 kin* a araira mia a4 ikaar paa. 
irrkif aa aka aaa»4 r.«a maa l|r Saajl aa 
a— » inarkii Jl (ka lava a n akl I 4 
♦»»af-a aa • ka kirk I nil. 1*4 >k*4 Lak aa 
ak ak akrt imm a» ikwaaVi a ■ ta all 
aa iW Ikk ^  k«W<b», >. #. IBl.kMW 
kk B a mimI, raaiai».*t aa an•* la kr ika* far 
faa*. *ka k aa * imm a 4*4 ika mml ki ia nam. 
aakn 11'— ta a^nyi ikr aa*4 t»a* aat aa k»-4 
aaa aa a kaa aaa J Ik fe*i ii i» I. ika mmd Kiaal 
llaul'■* aktrt al 1*4 ta*i I*kti If 4 kaaa 
*1*1 aa • 4 p* i^ a»a4 kraa aak k«4a la a till aa. 
■ 'I, la <a| af|f -a k a4 ka aaa ra laaa k a- < if I 
•J la a a a a * iraari f yaai % a* k aaa, al- 
ia* 4a* r-a-aaf ><a ka I. I ^n4arl aa.1 aaa ika 
aka4 k*a a aaa aaair4 ka aaa iKiara aa a1 ■ a a 
Mk.1, ta k ik'a ka Maa, aal 'aaa a aa ya a*al 
af a ka I* ia*a i4«4 tea aar I v.l a*4 ika laaaa 
I »• k al a 11 kaaa al lliiaa, aal kakr aaak afcaa 
a la |I .a tka (*•' *a aa k* Wa n yma * 
Iklrl al Pn na, kaa aaa* a al Oi lakir .A O- 
IMA HlUliL Hot 1.111 I N 
I »TI «»• M IIXI. 
liftr»t(. m —B »«* »i <■ «i n l' 
««>k J». !•«» 
I p* !|* ■><>!• •! !*'• M, « »*• 
Jmwrm kt«M| m * •*<! tfcat iW |-M ■ on 
of ■of-Mi'w 'Wi •••• iW ■ m'» 
I lWi« »fft' x a(«Mt n eftyeeieel. Il «a »Jin< 
'M itM <"»»i« « ■■ »»i i»in »»n *4 II n\ • I •• • m B<» « mi < < ••i *■ • » t» » >■» iW 
TJi» «« •* )«f M im •* «W r: k » • 
•MliWot f wi^ M • iW m» Mi 
«* nmmrn 'tabS »*»« •• I W«> 
»j *4 iW |«I4« •<-' « *wi>r» >ih b* ft*' *1 
•MBP I ■ MM f Ur» •• )W *•*••<«» Ml Mtk 
U»« ■» ««»■» lair* ■ IW pr»««( M W ('«•■ 
i■ >n «a tk'! j»i|' 
lal H u lr'k»i «»• Wf» lUl 
hw («J pv » «» •< Km I «■»•> an *' 
— H.«| H»W«II U M *• pvraaM *•) «M 
i' «i » laMIIIx). M raat,«| »1|M«»I l^lfl J 
m<J friiiM a■ i af Ik w «f Mi m !• W ««»»4 
M 1 * 't* * Ink al IV r«.a> •! H«na. a«t aka* 
m ■*» 'I ^ »« iMa* J Wti m aa> t ia«* ta4 
Ik a* a»i• an«n»t< ^ ta k» ***** 
l>lft <' •• a «>a>t m«l» j at fan* »■ 
ia—I) rflHW<. It» 4a*. -4mm. ,-umm •»' 
r»• £ ail |fta «ak»i a< •*a, la W *• #, aim) «►' 
(imr *. at »«•! ifc >t» <tai• tah«t ••J lia» W 
■i r< wf. u iW f» ka< < frrtmmi >W • *!• • • 
• «a ifca* taJ ifc.«« a, ,»»• mm aW« • • «•" 
•' am «W* kjf». all ift* |Hir( A *a• I laiiima- 
na »«• U |<Mlr I 
I " I ft 14. tl k I a«k |f4 ir-» 
A "»• cm ft I m>4 r» tarf mm —f *4 C- •"' 
ikaaM A i#a A hl.kl K.CWt.fra iaai 
H«naltr IV .fi (.mi, •' 
«•>, 
'I*11 1 IM. '■# f» 
J. *• J»*->Mr. » 
• «r mMf.rw r«f<r««, iko k |wi>« 
>t Ik* •» « » —*4 »• ■ '•! mm !•»» Wi-l. Ikr «|k frtm U ■ n 1*4 CtiM. •»«* I 
iWo^k > ink •• t M<*lam,w • < »«U k if, lk« « M n*Wll « B '"» • p^t<W>, 
•*< Mi «■» «*!■ M • fvw' * .« «# K Mflkl M S* 
Am-m Mr I k *1 11» < «ili Win f. «• t/.«. 
lit HIk* t> •« r—- •« Ik* MM •>< * <1k. 
I«t >< •»! U*i iW fa r*md k > at< .i h* 
4|k(t*k«4iaf<M)it«4 fkM 
•* ■»»»«» w • 11 nw n ikt IM *li i» •* • »• 
'••4 r« in xM Ik* 4 ■■»!« •««*■> Ik* 
• rfiW ^«*i •»>•, mm »)•«'• *"•»» >• 
mm t tiM >>■■» ». Ikr«* *1k»m • 
I»- k MM>•••. Ik* MM* ■»•*'«* m» MiMftant 
ik* * ■■■« HI I arf«| kr ii ■ r» >■ kt !•«»' Ik*. 
m>'* ik*l i«* rod •• *m u kH. k-« I *im 
>wM* •»» I'ki), k* r <i m »♦»»•>•' h ••) 
k>> > Ml ikM pMr »l r» I mil Ik* kwaiM 
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